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E l r e g r e s o d e l s e ñ o r V e g a L a m e r á . Bléit» aidofnicKei il>a e l sicflofP Moscardo, 
j 'iopiediad' tle éste , (para pasar l a ta r -
1 f • I * ^. * ^ . > Como m 1̂ camino oyeríiin vocos 
\ í ) f í a l o s p e r i o d i s t a s i n t e r e s a n t e s i ^ - . 
m a l í e s d e l a g e s t i ó n d e l o s c o m í - 1 ba scñooTiitá .Mairáa Mosoardio, h i j a 
C o m e n t a r i o s i n g e n u o s . 
La nota del día. 
por 
U ñ a d o s m u n i c i p a l e s e n M a d r i d . 
iiafiana de ayer r e g r e s ó dí 
^ r a . que. como -abe, 
:,; li-id aciuapíunado de los aeitores 
' ' Moliao, N i ^ i v t c y jVlóre 11" 
llieivó a caibo 3'uua 
k\\ faj-niiacéatiiico, de diiez y nueve -V¡Q,iui« íhorir-or, í('¡ai||.i|piit!{-f, q u é ho- —tl.os ¡pcriKjidtcos, est imado F a r i í t ó -
<áños, sufíne Ja fi-jictura completa dl^l vrorl M, jioi se escriben pana unía pe i^x ia , 
antebrazo ázqu i^ -do y de l a p ie rna _ _ ¿ a qué te refieres, Farinel l i? o para deiemni-nadbs groipos de ollas, 
meetoa. L a o t ra ¡hija, Vicenta,^de — A dos perwklicos locales de ayer. Debe' ieeWos todo tíl mando. Y como 
las iinieliinario-nes som 
/arias, es necesairio bar. 
a todos Üos pallada-
extra vagan tes que nos pa-
10 tiempo 
h ^ timé 
weslióiriU' la so luc ión de difeieu- asmirto 
Sj£^i , i i i t . ( S asiaiitas.de .g ra i i i u - lio a s í y quedlamio1. por m 




del in i t iva (lliclici ministerio, 
j".señor Vega iLaaniera se .biizo car- TOl eieñor Vegia L a m e r á -habló, tam-
mr lía tan'e de da A>lcald.ia, ce- bién con los periodistas de l a cues-
1'" j„ m la ímifceráinidad el seücw Ba- tfión de ,1a lEsouela dle N á u t i c a y otros 
, íi«unlitios die capital .iintorés, cniyos re-
fgeñor V-cgii l . :uiiera mecihió a l sultadins satisfactoirios son y a conr.-
¿Iiocid" i ' l"s peuiodd^tas en su cidos ppa* npeStros dectores, y t enn i -
jnfáho oficial, (iamioh-s cuenta. tlA nú ensailzajido La labor de los seño-
L a S e m a n a A s c é t i c a . 
S e d e s c u b r e l a l á p i d a 
d e l p a d r e L u i s d e l a 
P u e n t e . 
P11 Aporre w 
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V A L L j A D O L J D , ^S.—Con ocas ión de 
tauunatúrgiiicOj en emocionaai.lo t ens ión "^a de pensar. Por eso opimo que n o 
nerviosa desde da pirianera dinea has- dehe dedicairso tamto eslpacio a 'laa 
t a el p ié de 'imprenita, salvadas, como r e s e ñ a s <leip()jtivas, sean de l a cüase 
eé iiaiturad, illas p'anas ainriiciiulo.ra.s. <ÍW fueneii', mi a las corridas de to-
—Sí. sí. La c r ó n i c a de sucesos t u - ««i a lias secciones festivas, m a 
vo el domüingo y el lunes ivnn de sus los artíciudos de en traída, mil a los 
d í a s n Ú e Q^okoraibites. Y {los lectores bauquetes, m í t i u e s , causas crimiina.-
jiiiut;.M(Mi «sahoreair» a su guste ed ' ' ^ de mayor o menor resonancia, etc., 
1 VI ato furrio- que se des s i rv ió , gracias e t cé t e r a . (En un - ténmiioo medio e s t á 
a la habi l idad de los periodistas, quite- ^ v i r t u d . Y el diía que se 1 Legue a 
traibajado leu ",1a corti- ha «ta coais-.-guir la oCfitó-na y Longreso Ascét icos que códocando um suelto a q u í y otro teneir t ú i p y t acto en to í l a s esas cues-
2- Jo quis se p r o p o n í a u m beniericio'de &e cededw-a.n aictuabii^.nte pa ra coaune- hic iemn memos desae-rnidiaMe íla tiones, ese :día, GalLiipaici, las hojas 
lectüira de las dtásgxáGl^s v de lo® L _ 
Phos delictivos que t a n ia m a r a v i l l a &ú»i mi modesto ju ic io . 
[ S m o tl1' cuestiones tratadas ros -Pórez idiel Mollino, Ncgirate y Mo-
'Madrid por 'los ni-iuisiohadjofc mu- remo, que t a n incansahlemente l i a n 
[iiiiipales. 
Rjafinfóndesr a la (ilo a l ' ia d • l ie- .l  ii 9 o  
bfft hiao presanto. a ios .reporteros Samandar. in^nnr ©I I I I C.m-to.Míirio dle l a muer- wTíiiN. de las d í e ^ r a e i a s v (le ¡los he- impresasi s e r á u lio que deibem ser, se-
¡draldo su opliimiismo de que en P A R A T R A T A R D E U N A S k dol vmorahlo pa.ire Lu i s de la 
Î -.vp ¡plsizn soría solucionad., el T A R I F A S 'Pu t - i iL: . av. r , a. mi (tu.día, se verift-
£nt& ^vuuiWvm:. i i t r . E l so-ñer Vega. I .amera comíerencia- P Ó , ^ la plaza del l i o -a r io eü descu- ^ ¡ ^ ' ' ¿ ^ M ^ f a ¡¡a evne- excejpctón y J o s penYiidlicos no pueden 
K esta o f e ^ i ó n . l i jo . - I s:;ño,r Vo- ra boy can el! direclnr de ,1a F á b r i c a br...mente de a la.puHa. qu Avun- j r. , ; ' ^ l o d m S p r o c e r i-u híl inco. . fxi- eemsura Se 
« Laiit'ia, qur- * s,- baldan ox- .1 - Cas. paira t ra tar de la caicstlóu de lamnmto dedam, t u la casa donde »' \ >•>•'«'*<?• «MlOCim-iemo J im^inmhleimemté v coron t ío 
¿ del 1(1 por leo l o . gastos de !as larufis . . ^ P la ......... r i a d.. aquel insig- do los gustos del puhhco. S in uovelo- X n n S do u T ^ de zana i l ! s 
ttdstnuM.u, .lo üa. .lunta. do duba - d i n "a, m a ñ a n a .lo hoy pas-aaá al no josu í ta . m s M>'- ••n.pan: dando a cada caso t í ^ H ^ w N Z J mift « . ¿ ^ S J 
1 Pia. la. l ) i . . - . r i u n ...moral ..lo d: sp-acl... oficial del sobornador c iv i l , Asaren on Ipil arz.ddspo. di r a p i t á n e-l tono, el .Plañido y l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
Stoeiida oldnuaba a roiaio.-i-ar M-ñor Sailiquet. eon .pr<»p..sit.. do cuín- •g.-m-ra.l, el gobm nador o¡\i! . ed aioal- debieran tener, ¡los «obicos» r aya ron «as <onKuias imoraiaciones que s e j e s 
í, nulidad v o.'otra o.sa .soluVi..., pl imontarl . . v -d.ari- cuenta do.l rosal- «i---, los president > do la An.l'i.moia y a envidiiabUe altara. . p r c ^ . t n ^ ^ h i i n c h a . n d < > el p e r r o » m á s 
I,Miirrió -la iviV-rida - l i in 'a . a/l.gando ia.tn .!,. h.w tai. 'as llovadas a cabo por de la Imputación, el roob'ir de la Un í - —No os para, tanto, (iadlipnrci. Bien 10 ueonUo p a j a atenuer a. jas exi-
te'ño la afectaba a . l i a . 1 Jos coiuísioikuíi»s ni un iii.cip alies en l a versidad, iiTopresentacwaiio.s _ del C_a- que se- bomibee a flos pl-mníferos sam- ?ein1^a^„T5..'íí3U1*,l or ' <I',e.,no c ™ 1 00 
üestitfl.i.iK'ii adorna- lo- onmisiuna- f. rte. 
G r a v e acc idente de a i i t o m ó v i l . 
U n m u e r t o y v a r i o s 
h e r i d o s . 
V A L K N C I A , ¿8.—U,, a.almnr.vil 
biüdo catedinad y de las Ordenes re l i - t'audeninos. muchachos, modestos si. pedir origlnaíl 
giosaa y 11111 .eniarnie gen t ío . Jos hav y i r a b a j a d u n - en orado su- —¿Y sahes t u por qaie causa w los 
¥1 toiiionte de aJealdo, don iKduar- p(,lr0 i j^ tades aJ fia úo dojan diarios de Sau 'SeJ)asítKm. n-i los de 
do Callejo, o t r ec ió el homenaje en ^ ' - ^ ^ defectUlos y s u s „ p a s i o u - Piilbao.. n i tres de líos cuatro .lo Sa.n-
nomlwe del Ayunlandento. saludan- C0,aM) CÍMja quisque. Asi, po r tander han dicho una ben<li1a {'ala-
do ui, Hóis asistentes a la Somaiui As- ^ ^0)' ̂  ^ (|ar c ^ n t a do áíotídü- h r a <̂ > la ireuatíóh del Pab.ee. en Ma-
cétiiea v a s o c i á n d o s e .a ella. 
Ivl c a w í w g o don t ^ . ^ ^ J J * - ' ™ ' ¿ - ^ ¿ 5 ^ ^ ^ e S p i í n a a í l a - - N o l o «*, pern i o sospeelio. K n 
„, dos d'eeiafifradabiles m.w's-trau^' parcos dWid? 
pa.iro Alo l. a^a. de la Compañía , do 
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|(^^Mliiol¡a |)M-icoi.m .-I .pío so a i -
íl saitisfacor el exceso de gas-
[|(i con Jas -i ...iinoniia.- (pie so roalic. n 
«¡vos Jiiñtós a> con cargo a ios 
's dovinagados por ...I l íui lo dio 
Hki Üemliiii ipi'odi¡ionio de- ba-danioar 
[(•.r lia Abogacía del P.stado. 
ííeioin ia al asunto diel bospi-
It MaJiaño. la 'Connisión rnu-
áecuindiaiidn la 'la.bon- do la 
['(¿mana de Coia- re i" . que _ . impugnó 
'. R'-jíluiinetito api.diado dé Samida-i, 
.̂.ífeiill.) Madrid, o. roa. .k-l minis-
la TO-oIuei'-n d,.-! iroonrsc pro-
[subido por dicha C á m a r a do Comer- l.o que hav c rea ((jil pu , ,. 
máe Saintander. .Vgm.s, wi la carro.tio.ra de M a d r i d a hace chas, dos dio Zamora, A v i l a y en m a i - n a tan oxotaca conlo osa que pulduarse. . . -
En.J-iuennon.ad.o miinislorio Ho dio Wi.l.meia. • Astorga. importa.nos <lo la ruina. Album. ¡Ks- - V e,n eí.-oto. so pabllico. .Ma.^ni 
m& a Üos comisionados dio! infor- Kes-abo nmerto el s eño r Moacardo, vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ toy ya do Oscares, Fmiimas, Santuas- fie o! ¡P.irauiiKtad! 
"ipiles., ¡ha a llovai a.l Di ive io i io quo conducía el veliícülo, v heridos r \ ( \ ( \ r l j j r O * * A p T i P r - ,<'s' B W ^ a á a i e s y Bea-asateguis basta 
«WOWiado con o.l hospi tai i l lo do ,1 .» domas ocupan-I es, que fueron / U . X J K J V \ A U I W X A . ^ 1 a punta de dos pelos! 
-Mulo; caudiucid-os a Valen.-ia m el aníoii.«.- d i d a S 
Urna de la- '•olucii.cucs que so pro- v i l dioil 1 médico señor Forr i , que c m el ^ * 
ponían 01 m. I hiformo implicaba fla su- lex aloaldh s e ñ o r Sampcr 'acudí.', a l OVll ' .DO, 28.—Debido ta l a ro tu ra 
Peatón deil Depósiito F.rauco, y ba- lu.ga.r cteil accidente. de nn .calde oléatirico, so .produp. un 
PwKfei ca.i-go «iquodos coi.iisioiia.dos VA s e ñ o r iMoscairde iposeía «ca.nnet)- .iueendiio i.ni la caflie áje PTrnoila, pro-
Wm, gravedad que e n t r a ñ a b a dicha pa ra conducir y üo hacia con gran piedad de don Juan F e r n á n d e z . 
Wffida, y cu, vista de que l a ma.vor per icia y .ppud.-.nr.ia. El ac.ddent.' fué E l fuego d e s t r u y ó el! p r imen , y o! 
«Icalliad para construir el hospital!- debiido. .sin duda, a la p r eocupac ión segundlo pisos; aquél .lo b a h í a dedí-
ajuicio de la Dilección, proveniia del s e ñ o r Moscardo, por comprobar c u l o efl s eño r Fernandez a a l m a c é n 
Jars-uv l.ráan.ites a q u é los pro- la po lonc ía de marcha del cocho. . do p a q u e t e r í a . 
h obligan a ciiimiplir .a. las Jun- Efl doctor Forr i 3 d ahogado Sam- Se calculan gas perdidas en tres- te, po r fla Prensa, en Habana, que playas. 
*;;de Ol)r'a,s dioil Paoito solici tó y Se por so iliii i - i ; m p r o e i s a i n e i i i a l «cha- (iontas ciuicúian-ta miil pesetas. nos e c h á b a m o s , encima cou-placer l a ¿Quién; á g u o r a e l avance progresivo 
• " ^ noble m i s i ó n de gestionar, com toda de muchos ipnelblos que suibíerou em-
•ivwuvvm\^\\Aa^vvvvvvvvvvvvv^vvvw.vvv a a ^ ^ wv^^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvaa-vvv^^ asiduidad y con el aubeflo de quien pinjados poir el esfuei-zo de los i n d i a -
r c * r t ' I U l l # * A vá a honrarse con ila ohteneióín de nos? 
i £ O T A ttC W h m • J » uu / l e su l t ado p r á c t i c o eo a l t í s i m o gra- ,¡iCiuilntos Municiipios <li.sffrutan, de 
do, uaia a m n i s t í a arrupllia, to ta l , capaz escuelas, do fuentes p ú b l i c a s , de Ha-
de desatar de u n a vez las amanras vaderos, de ligpesias, de carreterasi, 
que sujetan a los espaílolles ieai t i e r ras de ferTOca.Tiriiles, de plazas y de c i ian-
e x t r a í í a s . tas comodidades pueden apetecer, do-
Aquellas b e n e m é r i t a s colonias de lbid(> todo ^ & ^ in i c i a t i va , a ila^ 
flaiboriosos y genunnos esipañoiles .(y suisciripeiones, afl esfuerzo, po r d e c M o 
en idéniico caso coloco los reaiidentes d;e w - a ycz' de sus hi jos irosidentes 
en Argen t ina y otros p a í s e s ) díisipo en Aiménica! 
nen de consideiralble mújnero de i n d i - ¿ P o d r í a m o s ad iv inar las m á g i c a s 
viduos que arden en, vehementes de- couseicuencias que r e p o r t a r í a esa am-
seos do regresar a su Patria, y que " i s t i a con l a presencia a q u í de miles 
se .estrellan « o n esas (nohlles ansias y u i ^ s de e s p a ñ o l e s quo no pueden , 
frente a i ante inural de l a ley o de separause, s in esto, de aquellas leja-
no pódigo que,, en detiuiiitiva, p r iva a. 71118 ire&¡0in€s,? • ' 
esta nlación Ido líinuiumeiabüos venta- ' ¿p0'r q u é (v. g-r.) On Argen t ina ba-
jas, si bien se piensíi,, .restando exce- c m -'Proipa^auda p a r a l levar genios 
-1 cutes fuerzas económicas , iololectua- desprovistas, y en, Ivspaña van a per-
Ies y moral.-s. qu|e .pudieran oo.ncurrir 'innneeor sus puertas e r r a d a s ante el 
a su neto y reci;! progreso. clamor 'del que retorna, tramsformado 
Tan pronto l l . - u é a "aquellas t ierras y ra'i,n,>na,,'io? 
L o s e s p a ñ o l e s e n A m é r i c a . 
P r o p a g a n d a p a t r i ó t i c a . 
Tdemos dicho en Méjico e iguaí lmen- no ¡hubiesen j a m á s laibandonado sus 
comiprendií este iprolnlemaij cuya soln-
cióii .0.11.1-11 í s t a está o;..coinendad.a a un 
ie; n,o m a g n á n i m o , y, Sídn-c todo, 
.iiii(.lui!goii.to, ceüoso Ido. dos iherteficios 
.le su pais, como nmis no se piliodo 
.•omprendeir. 
Masía v sol.ra... 
J U A N P O S A D A M O R I E G A 
v\a'vWA/v\v\vv\v\-\v\\\\v\\\\\v\\ \ \ \ v v\\\.\ \ \ \\<< 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Solicita;.!., do la. C á m a r a de Comer-
cio, como eatid'ad colaboradora, del 
r'Aííra 
'¡Va '/"o prohibir los hailet cerraos... íriOu¡ila! Q",'"'t'ti> 'ni'' (livii'rta una a h vista de tinto al mundo. 
^"u,^ '¡íiiluL. ¡Qué vvruüensü!... 
u.AllM 'no lrAU' * T m Ú n C'm Pí'1"- <":«n.«oio de la. E c o n o m í a Nacio.nail, un 
tilico alguno, /nanonoll o .oxtranjdro. :„,•„, , ,„„ ,.„„ (ll)¡(ltu do M n k . la 
qoe deiara do. Nm,t.ir V^sollidaniOiiito m m ó s k .am.al dolí! Roportorio dot 
i^nal . Dirochuos. ,ie ponodicos de t,.- A r a d o Aduanas, todos .aquellos 
da comC oxuen j p o ^ a , reprosentam- ,„,, . ,•, , , ¡ooan.i.Mitos eom.pat.ihles c m la 
tes de ledos los partidos o bandos so- h.variaibiiliidad do! texto del 
r u t o , m.i.h.ta.r^, .cehg.osos, o a t o . d r á - . ^ ^ . ^ . p ¿ m m t e el! pe r íodo de su v i -
W comorcianitos, ledos simpatizan genic.¡aj (,lS,;( c á m a r a do Santander ío 
y acogen con el mayor entusiasmo esi- pono en cono.-iiaionto d o l o s co.mer-
i ; . i . l . a plausj'ble de. ahrir'Mas pnorias cáa.ntes. ' industriales y n á o t a s do la 
<lo la Dalriia a aquellos h i jos que, con provincia, a fin. de que i a env íen 
su es.fuerzo, con su trahajo, con su cuan.tas obsemaciones o p i n i ó n por t i -
dlhuero, on. uina pailallra. procuran nenies sobro ton imporianlo oxtrein.., 
sionijpre engrandecer a F s p a ñ a . má.s hasta el d í a 2 del p r ó x i m o mes do 110-
t a l vez de Jo quo pudieran hacer, s i viemibue, 
m m > m m 
x l - p a o i n a l EL PUEBLO CANTABRO m d e 0 o r ^ e 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l J a p ó n t o m a p r e c a u c i o n e s e n 
v i s t a d e l a s r e v u e l t a s c h i n a s . 
üdo a Pojiiéía i i i i i i i íH ik i I ha . S w ' S l f ^ ^ ^ ^ Montes, de vek j . <JU'0 
¡ N G L E S A S 1 y11;1 " o a ñ o s , Horii iei icgild.) Lmubic r , coínidiifeion^ 
está, pi-i-pü 
11:11 uta y dos a ñ o s , vocima di* Mai'a-
vUla; 31, cuiu- lu, üu. cuai presieiity^a 
IKiíiüas puiiáaii ' tes cu tti pegioiii inauja-
i l a j a u t e b r á z o dcrecilo. 
A, .sci cui'.ada á&cjiAitó. (jafi se las 
I s .h ía eauiSQílo Florér i t íno .Main) Pe-
Üi, (ie (• l i iniMiln y dos ílíló&i [JGl'b dea 
, , . 1 l " "émé por ta t iéard i f i miiniiüijCicái 
U N A R T I C U L O I N T E R E S A N T E i .aviar la M a ^ H a m a a I a-n- (| ., i . , , . , , , „ , .,_„!,_,,. j , . ,., ..o-,.,^,,-,,, 
^ERLIN.—lEJ dioi-tw Marx ha. [WJ- Kíal f a . - r l . - o-ivisaai.-s coa d nía- r a i l i a i - o , fué [íüestó a dü.sposi-
Micado léli «lia (i<-'J-iaa;aia.> aa a r l i r a - 'l.ivaJ i l " {•Uinimi lldotísaino. ril-,t. (|(,| J u z g ^ ^ ' 
lio . 1 qu€ ii P O R F , N C A R T E R I S T A S D E T E N I D O S 
U.as ..ión-. r l i v . i s dGl puftltlO^ dití;l l ' A U I S . l-.s ^rgor. . i\ur •.!•• un [WKí- L¡, p J, e  ,,,,,,,¡,.¡,,,,1 djefl 
ccalu ii para la. ^anpafia vIim-Iim a¡l díi- üliSdi-to a, airo cH (aihilieuic 
¿i&ii íiiuapirairae on Ha, poliiica (jüe la-- dcinoocirá aji íiiiibaiftnwi » 
Iflioe - p i i d a hasta a.pii. t il l a t a n . L A S E L E C C I O N E S I N G L E S A S t m i i i t a V dos V Pab^o Benr U-
áéicDafiag estairá c t t o a ^ o ante pro- L G N B B J B S . - T ^ .sia p.vpara.h, ,;,111,lilui: 7 ^ dos d í f f i K í o n 
J-Iraais qu.. .p;H.-.¡Lrescr aa lia, po- pan-a h - I m ^ m i c s . i r aiaaana. . - p " - ;1 ) ! . ¡ | 1 ) J 1 ( I . í U l u U . . l v ((.lls n. i o T i . ^ 
I d o raáohier. ( . . nan l í . a . a i a s .1. ha- láial-.s.- p te s l O a ' ^ a i í i e leü naia r n d¡e ,, , &(&eriiáSr S ^ i S S " 
btfóif dfei'íbíííWüfé -dic diemecbás y déd bto- v á t a n t é s . . c a í d a n p ^ r n A r i A n a ' 
cfue (ié izqii.KTdas. q-lie d ñ H i : n a , al Km d . - r i - a l o s r' --Mía y s ig d i - t n - , . , , , , „ , : , , ¡ L t í ^ ^ 
puebla •a.li-uiú.M . a das oa'ÉboÓS n a - l m éjQ ba.a hecho ,pi .•paralivus para r IIVi * 
lliligOS.- MUi' eil •sall.ialo dr la vailanon sea 
¡El cendro ao .p un'.día cxbeidiecéT a ta- ooitiiociiidla por J á fiochie. 
% óidr-iiiivs pcrqn" sii'Mipn!' ha §ldo AlgUitlli! - Ca'llegtos oslaran abiort-os 
mu par t ida alodio, ¡paortldo dieJ e q u ü i - pr la :'n vo ta r ión dostfltó .as siete da 
bB'iu SGOiiail v OCOMiáMilico y cui i t i l iua- i'ii:afian::i ha.-la. Jas 'aKK .v. 
J á ^hMi i ib ia . " CCUÍ cajj'citd die í a r i l i l a r 
Paita JM'Zgar -aaa, isilaacioa poüi;- cia dr- v>taal.-'s. 
es jua ci- . haa'r ón d ienta dos h.-ijios L O S F A S C I S T A S 
oxincia.las. Nos«ít.ros heniois conc.rt.a- ROM \.—SI M c. I I ado I moiv. r-
do can Ei«adres UÍ) acaordo alie da- sari , , da la ai-ar-ha dé las ai.laaas 
beatos cijccutiitr .Icahttia.Mitc ' dit i u i ' rc- fasci.-'las sohii'. ihana. 
iiai.siao ilu' AVicnitiíiiia. EJ, odmMo di ha La d u d a d 'OStaba r;¡ ía. aaaila. 
decía.! ar qia- daspucs diell 7 de (¡^.ek-m- Kcraiaroa v : r * 30().(K)0 1'a.sr.isl as. 
bra tan só lo -ios pa r taas qüé Se Blü- que ni'-'s-taroM jiMiaaiaato da oh.diaa-
que<'ii sofcmé tejí itenrono del plaa Da- «¡1 Rey. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a P r e n s a d e A s t u r i a s e l o g i a j 
á r h i t r o s a n t a n d e r i n o s e ñ o r 
"'•un 
¡Nuestros aJicimiaidDS y Sálgüiws. que ba- ta .Mh--dn n / a no doo-^V 
rio lo -oa , no se d a n c i i a i i i a da .la Ra- \ a rda / l i a i» cuenpo a rueiip0 
h o r «pía raa.liza.n i t a a s l i o s •árbitro 'S. Aaa.qua nos ilu&Ut d ^ 
Cmv.n que son anas .pnbres i lusos , iréc^ as i , soia 'loisi qaia unís i , . , , " ^ 
qUiQ raU|ailaáii. un • Hillbato s in i r n r r _ ( ( ( | ) ( . Rciy-iiCn..). ? | ¡ 
ipaira mo. «Efl nofore, h-uftMM-i.,,., y,||v, 
Y ahulai tadaiaanta tíiJgo haiv en l a Junams que a l final dn] LlJJJj ' l 
v iña del SOñcir cuando tanto lia pan- • li-iíi i r a Mías hi-.vo. an ] , , ^ \ ^ 
d o r a n Tu o ra- de casa. («Eil Nara-esie»). "Wo-n-
U n d í a isa.liiá B a . l i b á s ' p a i a la iitimor- «l;y| aictuaeión dcJ referí 
a a; pisa dle 
i ii i. nióárd.iro 
d(3 la no. 
:i coacari-an-
Miairtuuez, do t i años , do tal iciud-ad aragotnosa y.,traja un exilio Ro^iil, del! Colcgi,, Caat-il,,. ¡ '""r 
... 1', p|¿T:iJ,a caJJic díe II.-nao 011 (partido de laiportancia, jugado ómiileutois de fiútbcul y <Amnn 
te'Tíí y se P ^ u . j o Ja f ra r lma. del hraza da- ein 'la corle; iCanlos ( lacilaa-a. anhilnV todo iel pa r t i do la m á s esitci¿t£ 
'••be.J^ >' ¡••••i,,!-',s IMaaaslk-o ^ «•(Miwail aipOiauso en San Sehas- i,.kf,:l|dad...,-.í«líl\ C.i.Nrbay&i.p 
•• : ¿ % Í 0 CliG -cartMlo m la Casa d... So- mxí> Q ^ P ™ * * M w , ( iómez y Gaci- «í)oin Manuel Rea;!, nje ¿i.,,. 
vnTitfo J 
nn. -! Sdrái» Wdtatóibidos a pa r t i c ipa r ,on K.n la- d. mas p, hiarh nas 1a.n!r.:^n M.-ali at.-.-ta >. 
anJa, vai l 'hr / ia ,^.p|: ri.:an'rnlaJ. - ©e!]|?iWé la. .coma Maorarn ,n d i qna !a- Cnukul Ja.rdín adaiwl.a .al-nna. '"M .ubnl.u. ,M,*,N ^ '«'••' n^oorb i iM;^»» 
Por aira pn,iba d Ucich- ia- pos.-e .¡..vr-nro d-.J PaisciSdtó so.hra la ca.pMai cantidad a.l air lariar co.atraiiista. Y e-. Jvielor, qna en esta t n i i r a na- Sll a r l u a r i ó n . en fíeneraí, ,|ra. ^ ' ^ á 
Una cons.titii<-ii'ai (pía d-ha sen d í h- Se Ja n a c i ó n . Gon a-la nioilvo las ahras e s l áa pa- dio gS profeta. .nada a/ii'aiiso y p'á'T.iaos qnr. !.. ' i 
(¡id:i par todlQS '( - aaahos da qna E N H O N O R D E U N O S E S P A Ñ O L E S r: •la-. Alqul le. \ceiisiira Ji Inne^ras á rh i - r e d ó all respelahlc..,-/,,! ., n ^ J ñ 
disponga .-adra indo ataqaa lU ^ ú . 1.1SIU tA.—lM G ha-ria. ha launh. a- |v| genieraí, bablaado da Ja cuasi ión •. ' ^ ' , n„ Bn lftC n„]hí,~ At, rtin ~ . . , 1 1 re-«H! 
S .•-.airo ba sala un palilaia fe do .daaaJ.a- rahallams da la, Ora..:, da, LOS Jad .rilas, díj.,, que a q u í tienen tiWfí >' m 0traS ^ llOS C,>!í,hi ^ 1' " ^ uh* en",:,,,:'> do -„„ á, 
tWlÜbtoruail y p a n a u n á c a r a sianipi a dte Av i r '-aJ •coinanda.ula (.a.lv. i , cap í - an piecia exagerado, a.l doble que ea . - ¡ " - IdJra se ¡puiede esei-ib.lr nU^u. |as ^ 
eon sft- c a r á d i r r . » íáá.i'B<iu.l1 la. y a l f é rez .Martiinez y con- .Santander en cada mi l lar . Véase la clase de las frases que pa- done* deportivas de los periódicos^1 
U N A R I Ñ A sé liana en- Astmias . Ha sido, pues, un 
Donringu •fóp.iJla, e,n n iña scstemd.a ((Ya S(. va pudendo larga esta re- rUw g quC{ B v M Un 
( a n o pasó al Hospital 
iuigitefeá 
U N C O N F L I C T O 
Kna CamJsi.ai de iki. Ciudad . la rd ín , 
aaiaiiii iañada d r su .pi.'-iidiaile s eño r 
N .guarne.'a, visi tó al gabei-nadar pa- Sania, 
ra ' 
quieren 
donde Juaga ipuíie.Rüa r á t e d r a actuando da , , , ; im.jó „,„ á.rbitn 
jueces ijfe l ínea en parl idos memora- , ^. j . j i ciefSot 
^"íílltldííj 
o (Htlorafló 
ble?,, en Pamiplona, luún, San Sobas- r,,,,, |/ueil, nouihre.. .—(« I jU v , ' ' 
li.án, (y aJiora, ¡Mamlíó |Real llega, a. tuirias^; 
raqi.e.ri'do poi" la« iimporlaneia 
W dfi .\s. 
«El' árlh'itro, dom Mama i p,,,, 
a b b u ü o do cómo las fabrücas na de un euLpeñado inatiHi de canipeania- imi,v ii,¡on.; co-mpeiento 5 1 
Mr de iüadumbs al nueva t „ y como m s c o m p a ñ e r a s , ^ d 0 .jiai,)(.,r dolado pasa/ ' •ui: 
seño r Basiáfie^i por alegar por 
M K . l í o ^ T q n . ! ; t i m E L p ^ a l a ' ^ ^ - K ^ * ^ M oni imm E . S " ' ^ i . ^ i d a ™ ^ ^ T ^ ^ T T ' ? ^ ! . re ^ f " " : ' " " :,,J,¡1raje ^ 
•un mcKlo .Mii.Jl.iva .el rég 'nnaa se- GÓU ..qualia- han, lomado parte -en el ^ Mnáí -na , V , 'snlln "Va SC Va '«'^6,1(10 ^ <* * ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ J 1 
ton lauid-as' panza,,les dé p n m ó s l i c o seiñ® >' qnieremos d-eciir aligo del refe- 0 víuall nms camlplacem.,. ,,,„ w ¿ 
grava. re.-. l a r l e , lli-a'eie.ndo extensiva o«Jji { S 
Ingresr. en una salla de d n i g i a . del ,Estu\-o enérg ico , -con mucha vista, fev-iAu a l pre ídigiasa {'.úlwh de V 
. , Hofipitail d a Rasualo. " 
C o m p l o t descubierto. 
co icia el ICsilaido die Saíil l.nis de Poto-
ksí, cunKp.J.ienda lo ordenado por el 
(lOhim mi rfederail. 
Todias 
el 
T e a t r o P e r e d a 
HOY, E S T R E N O 
lili MUERTE DEL RUISElOñ 
L A V I D A D E G A Y A R R K 
Ea, nrd .a l la fué impna-ta a lus sar 
uei:.;. is p - r uíl Pres idíenle de la Re-
as Tábr ieas de JAJiidas, as$ publica. 
COiao loja uilmac.'iii's die Jicotes, ha,:, l.os -liradatres e s p a ñ o l e s l ian 
sido eJ.a!,,s'irad,.-s de un modo dioíiui- oLsiMpuar:, - cen iin ha.nqt3f".ti • en 
li-vo.. y la. P a ü c i a vigi-la -dei Mis 'asta- unnistei ¡o de la (bierra . 
• pa,r.a ijno ao pxi>eiidan • ' " w ™ * " * " ^ x y ^ w ^ x ^ ^ -
< n -ellos lialr.h'is aJcolnMa as. 
Lilis auti i, idiad -s d il K- la.di i han 
dJeta.d'o una. -alia da (l¡i.-iposi(Mon.es. 
«ñkib'i ci-eado ••{• \ 'a- [i nas paia. los 
earitraveiiU-t es de la ley Sera, Tam-
b ién fija.n piaia.lid.a! s paira los que. 
i-a dcdiiquen all roitln a.haado de he--
.Midas. 
S U B L E V A C I O N D E I N D I O S 
QüfXO.—Dicen d|. .laJ-irpo (írontc^ 
ra,. ])ra,s,ii!(-ña) quo va.rias triiiUS Ja-
d'a-s m,; hain .srnhlevadi.., aiSáSfaUdÓ la 
rQSi;td!0MtCÍia del gohuni.a.d.ar. a>.si,rau-
do a ésílpr, a su ía inr l ia . a las funcio-
na . r J . rc iv i les y a teda- toa -a dados 
del (!; slacamenlo de p e í a l a r m a i ¡a.. 
]•"' m J n i s ü o de la Cnarra, al temer 
.ua'.eia . C i ' o sucesos, ha taiiNiada in -
ni.'M'rr'i'i'-vi'.aiihl.e faeiza., j i r l i l a i . s . :, 
¡as .'.n1 • ¡ d; 1 . - (aai i i ' Salviana. ' pa-
nn cai&e&xir a Jos teheldes. 
E L E M P R E S T I T O A M E R I C A N O A 
F R A N C I A 
" .q>AH.IS. —S -tiiún .'a l ' i aasa, el m - ''•o- anales se haillan o'enpan-dos-e can 
Ipréstifo f rancés en Amér ica ha que- sa peeniar actividad, de la re^laaie:,,-
dado decidido on p i rnc ip ia on la con- tae ióu del trd.ns.ito rodado, del seña - > 
f eren d a que ri) sieño-T Mergan ha ce- l-a.mlenlo de las-calles por donde pa- la 
.li<J)ra(h. •-ila m.añau.a ron i il s e ñ a r d i a n t rans i la r los v.'Im'cuIos en una" 
< .'emente|. diíMpódcíiij ld.inirnsi!<.ii.e-s Vqu-e .lian ; h-
Eu, i- i d - v:s|:i ¡¡¡té ha-lanle exh;usa. Mmer las •aulacamianes d ' caiga, etc. 
0¡e s.be que sayu ra monto d e i n p r é s - . p 0 r |(( que ie-ipcela a la pafte eco-
Uto. seiTá oT'OKvdo a,., .-.i n r r e a d o do .aVanVa de e-la. ardena-ciéu. se tiande 
Njievai York a. pni.nd.plos d d próxi- oTava..r los camiones qm? lleve., l lan-
•ro no s '' CO' 
iQS mrl)pia.rciail. C'.'aeias a él, el partido b i t r á s de Q 
de que haJdantas, jugado lodo él can 
itaihi Ja.. 
P E P E 
H a y t r e s c i e n t o s d e -
t e n i d o s . 
/V\VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVA\VVV\'VVVV\VV\VVVVVVVVV 
T p l e q r o m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
X \ / \ / V V \ \ \ \ V X \ \ \ \ \ \ X V \ X \ X X \ \ \ X \ \ \ \ \ \ X \ \ \ \ \ \ X \ V 4 
E l d í a en B i l b a o . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n 
d e l t r á n s i t o r o d a d o . 
U N A C O N F E R E N C I A 
l i l U i . V n . ,:>«.—El .a,](.MJde Jia cele-
brado una. confeiionda con Qos inge-
lliicroá dfi caminos s e ñ m a s Ks-íairia y 
A Y U N T A M I E N T O R O B A D O 
C I U D A D WV.W., 28.—lEu d Ay-mia-
iMúenlo do Wñíótó de San . luán pene-
B Ü E N O S A l H I - i S . - l . a aen-nra te-
• - lanca pana, .-i1 exlraujera c o n t i n ú a 
siendo muy i lgurosa em d Bi^asil. 
N'i ajeras llagud<i-s de Ría. Jan a i ra 
a - i ' - i t r an qu..- la, s i t uac ión polít ica, 
S?in aqa, lia .pál-ia-a safr,- ©ü la ac-
túa •';!•• i grisiv peri iu h a d ó n o s . 
El camp,|,(a ,',11 ima.n. nía dcsciihicr- i r a r a i i per l'.ii. noche iun..is ladrones 
" I " l;l PotliCÍá lanía ram.ificaciaiia:, •,-1-.•-da-s, illMvánd'.jse de l a t a j a 
on tadas cjnig lisiados del Bras i l . ,. „..., , 
has jefes dlál movimiento w,xu 87. 0•,',i,, •H'hvlaS- ¿ É t í ^ i A 
i i s, médicos-, U N i n c e n d i o 
(•.•t-.i a., y ce- a ne railes. ( i \ I K d ) ( ) , ÍS .—En Hll garage que e-li 
El nüiiil ra de detenidas asclend,. a Eáai^áS idp Tinleo p.vsi." In lúiVpit''Sa. 
! ' "1" ' ¡ , li1' . . ( 1 . ,, , , que exi.ola. e; M-rvJdo de viaje.K.s das-^ 
Lía rav, lucia,, d. la:: s lal lar d 1 MU 1 ,' , . . . . . , , . ¿UnUA 
ó noviemhre p róx ima , v eslahan <• ' \>™'U> a V,1 , ia i1! , s ' 
eom-plica.d.ae r.n d u iovi i ipcnlo mipor- un l . id m dfe gasolina, preudnendo fue-
l l e i rain,, . funcionar iu> muniHcipales, 1.in,,.y f , , , , , „ . • .v,;U)... 
Iv-'ahan | 'aie adas el aballo al l 'a-
•icm iV' la l ' i o.-.idenda. 'a dote.aci.ai 
b l d, c-t-.r Üerivi-r , :. p i 
Riepúbiica. y su . - x p , . t d to- La.s pérd.id-a.s se ealetillau en m e l i -
ba PotjiíOÍa ha. eenrada \ aivios cafés. i;1 H,̂ j diUPflS. 
l a Pr n&a iniuef.'ira muy ¡reserva- I W W M M M M M W M ^ ^ 
da scibri?-estas sucesos. , , j „ *.n~i„íiAt. i lustre 
g'-1 'ti •edlliela. 
¡ nceiidii • p r o p a g ó rapidaiueii-
d"' ¡n.V ' da t« a i-Jra finca, i umrd ia l a . 
M u e r t e de un montanes 
u v m is «? non."mitre 
i Kíe t o d a v í a .n.i „su niatOiralo^a ni sn 
ila'.ii'-Üii.dia.d, por na hai - sklm l i jada-
tO'í. '.vía, (Vdia.s ca.i aci u ís i ieas . 
Sin 1 ml.-airgo. "a t ó i , inform. -s an íu-
i-izai.!•••'-•, esa cpo . radón será die den lo 
íl en n.t.o d . jTi iKub- t md lon ». d- •  d ' 'a-
íi'-^l. ér?y^ndici=/0 m á s '"egura o.-'a uí-
l ima raiatidad. 
.Tamhi.éu ha..; d d ! fija di c la eif.-.i 
díe a.m-arliz.ai-ióli y las inte.i'cse.s (le di-
', l ío .':nn]>ircsliti). 
L A S I T I ' A C I O N EN O H I N A 
TOKIO.—«Kl C- d e i i i i i aponé- , a 
pi .iiie eui counduiiieiiito die. su d is t in-
guiida oLieititehi.' qae desdie el día 
cayó por e x p o n d r á su c n ' a e d ó n do vestidos y 
escaiieiias de una ea.-a da la Han- ahrjgois paira l a pnesentie tempoiada. 
i . .-ai - i.ad.i- • leaida- a. .nlir-.-i-. haa- — -
d: 'ni ' ' i l o del c i á n a o y caiimoca':, ce-
i ahrail. 
tas maci'za.s. 
S E C A E P O R L A E S C A L E R A 
Daña Dallar. .- Elai duv se 
íIí 
P E T R A E C H E A N D I A D o n G o n z a l o d e l a 
T o r r e d e T r a s s i e r r a . 
A isla flíp la Bi j \ dad éi? 
m! CJt.iua,, ha tomada di 
FjUSé eiirada ea Ja, CasM .le S e a i r a a 
da| Ci.liiílO. 
Se. Ja. Irai-J.'ndót a <\\ damici l io por 
\a | , in tad de ila familia-. 
U N A A G R E S I O N 
Eli ¿a Casa de Socarro del Centro 
a •- • I nación l.ic asistida de. primea a ¡ n l o n d ó n l a 
acU-Pftdtí da mujer GfcGgOTÍlfc (iaAH, Ova ih id , , de 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
5/STEMA N E R V / 0 5 0 
E L M C T l i O D J A G N O S T I C Q 
E L E C m O T E R A P I A 
Cautelar, ni'im. r.—'lctéfono 242 
R E B O L L E D O . - C O R O N A S D E F L O R E S . - Teléfonos 7-55 y 7-56. 
E L S E Ñ O R 
D . F r a n c i s c o ' L a y í n C a b e l l o 
( A B O G A D O ) 
M m en el piieWo de liéFpses, a los % au«s do edad 
EL D'.V 2 8 DE OCTI BRE DE 1 9 2 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su liijo don José Lavíu Philip: hijos polít¿os don 
Martín de la (íándára y dona Mercedes O. Colomer: 
nietos y demás familia, 
S U P I I C A N a sus amig'os le encomienden a Dios on 
por los que q u e d a r á u agradecidos. 
L i é r g a n e s , 29 de octubre de 1924. 
\ -WV'VW'VWVWAA V A / W W \aVVVa^\VVl.'VV'VV'V/V'VVVA\'VV\j 
G A L L E T A " M A R Í A " 
G R A N 1 R I U N F 0 D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
t ̂ ÂA/lAA'*'VVV>'V*'V» V\A,̂ *̂*'̂ ', 
M A D R I D , l'H.—Ha la lhc ido al i lusire 
niagistradci ' I d Tnibunaj Supremo don 
(ionzaJu ds !'a Torra de T i . i s s b r r a . 
Perl, uec ía a las Academias de l.a 
His lor ia y .i nrisprinhatcia y su nnr r-
le ha -id'o muy sentida. 
H a b í a nacido ea la M o n t a ñ a , donde 
se (.mservau. huellas de su efectiva 
va uoa ión y su amor a las artes. 
/VVVVVVVVWVVVVVVVVVWVVVVW 
E l d í a en Z a r a g o z a . 
M a r g a r i t a X i r g u y 
F r a n c i s c o M o r a n o 
e s t r e n a n d o s p r o d u -
c c i o n e s d e P i r a n d e l l o 
U N A D E S G R A C I A 
ZAHACOZA. L'S.—A dos k i l óme t ro s 
MONTAÑA 
.'VVVVVVVVV^AAAAAAAAAAWlAA\VVVVVVVVVV\\\\\\\v 
T a m h i é n en cj teaJra Circo Fnincis-I 
ea Moi ano puso en e-cena otra ob¿| 
del mismo autor l i l i , la la «Ivl pla«ii| 
de la hon radez» . 
Las producciones no gnsliinm fn 
cami ule all público, anquí- dirnn ln-l 
gar a grandes conlrovirsias cnln'.Í(J 
genlc de letras. 
%vvvvvvvwwvvvt^aA^vvv\vvvvvvvvvv\'i'\\\\\\v 
¿ 0 ¿ r o conflicto? 
T i r a n t e z d e r e / a c i o -
n e s e n t r e I n g l a t e m ] 
y M é j i c o . 
MK.I ICO.—l.a nata-ia dd .-•'!,.id 
adaptado par Méjico de -;,i|wii,iir sil 
rapa, - ii,] i | cnaHi/'ar en liiglí.i!f I 
i r a Iba, ¡c , .usado gran ra.a-'eníac: 
en la- C í r c u i ó n , . •j.icine^ v 
Da li-das ma.n.H: a- s,- as| r , que las] 
ni i aci unías cuntí, reiai'es . utit! híai 
l i i d a f i a y Mejiica na se iiiC'iTiiiiipí'l'l 
a. el ( . d , ! ne. a-Ies mi ¡«Jofr 
U igmal acu.erda . mi , -pn Uj a Mé| 
..•¡re. '-. ai 
Dar otra, parte, . I c a-aJ ge.ii.iR«l,iN 
Inglaterra en Méjico na ka. r f á m \ 
d d (iohierno niinguiita iuilii'-.'11 ;l 
las á ,. i ucaanes dal misan ¡t »d-.- i ' " ' 
i " ' '• 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades dfl d& la es tac ión d d Norte fué encontra-, 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74. 
J / A m i e v a E s c a n d ó n 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS - RAYOS X - D I A T E R M I A 
BURGOS. 5 .—TELEFONO 3-58 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Gratis: San Francisco, 6, i .0, a las seis 
O D A ¡a corresponden 
cia polilica y Um¡riá <i<" 
be dirigirse al Dircrlor. 
que no devuelve los origi-
nales que no h m *0k 
diado § § § $ ^ 
T o D O cuonfo se refie-
ra a. anuncios y suscrip-
ciones debe dirigirse 
administrad ¡r- gerenle.-
A P A R T A D O C2 § § 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo ña esta d ióces i s so lia d ignado 
conceder i ndn leencds en la ferina de costumb ' re . 
u m m U G C T O R V A L L J E m m m • • 
V í a s d iges t ivas 
" A L A M E D A DE JESÚS DE MO- • 
S NASTERIO. 14 . — T E L É F . 1 0 - 4 7 • 
da ,i.;ravísiittan,e,ile hei ido d guarda-
agujas Fdiix S-ariano d ' c ñ a , el cual 
í a supone que se (piodo dormido sohre 
la vía, sseridp a r m l b u k i por un i r . ii 
de in r c a n c í a s . 
V U E L C O D E U N A U T O C A M I O N 
Comunican de Mad la qu.- en ¡jj k i -
l ó m e t r o llO do la eanelera de Eficaz 
Inón a Candesa \ i !có un a n t o c a n i i ó u 
di i servi ¡a pilhlico. 
A eonsoenenda del acciidénte bestd-
l -.i<m berid'os de 'giravedad Lorenzo 
i'ivrtc. Tama.- canez A, taja y Hamo- BECEDO, i , primero 
na Lagur lc i a. 
E S T R E N O S D E P I R A N D E L L O 
La eamp mía de Margar i t a X i r g u 
ha csticnado en el t -Uiro Princ pal 
una alea d - Dira.ndello que lleva por 
títUilo «La yida que me.di)). 
A B I L I O 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER 
_ TELEF. 7 
FcrnándczFontc^ 
T á í ü a 
vi>< nado - Covs*!* de £cHA 
, ^ J K G Ó S , 4 8 . " p r i m e r o d^1" -
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , c o l u i n i u L estaba i i . i l h i , e] ( 'S i ' i i ; i i : 
l)¡l,lt 
• ocTUBRE DE 1924 EL P B E I L I C A N T M M A « 0 X I . - P A G I N A 3. 
0E ^^^vvvvvvvvvvvvvwvvvvv^^ 
fonmulii , por la hk1- •••'»n« de cunseguir Ja adhes ión . -de t a n . 
YÍX de Alfonso X I I y tos de tantos niusfmtutos como los hay 
f i bafcaüldn de Vah-n.-' esparcidos por todos Jos Coi it i nones, 
lisias fuerzas saflteron de Tozemin, y . que no t « h a b í a n pnesü j a m á s cu 
arrójaáudó a ios i-<.*beJd&s, ^uí» ocupa- éofitíüidaíción unos co-n'otros, 
baíi la posicirtn de Muléy Bühgfdih', y Asisir n naos iUU delegados, én uom-
desde- lias a l tu iTs de esas posiciones b i t y r e p e r s e n t a c i ó n de los m á s po-
a p ó y a r o n el avance de la columna del derosos' oryamisnlos - de a h o r r o - qiíó 
cciiojiel BoJcsix. existen en 25 nacioints. 
Ivl igiéin-arail Uiqin-imc pr-esemeió él kOs tiernas puestos a d i scus ión ve;--
avance destlci Tai knintz. iiLU- S^bre legislaicáón y o r g a n i z a c i ó n , 
Después m a r c h ó a Noganez y por propaganda, p ro tecc ión lal ahorro de 
ta nerhe. r.'gre.-r. a l.araicho. iOí= feinignaihles, de l imi t ac ión de la. 
E L N U E V O E S T A T U T O D E T A N G E R : | ; ' de las Caja.- de Ahorro y de la 
T A N C K H . 28.—©1 (iehieni.) español 'Al' ms Bm\C08, y c r eac ión de mi ú rgá -
a namimado adjunto paja Ja aplica- ,,,á»M> central (ía enlace. Los p robh-
( l 
c o l u m n a d e l c o r o n e l B o l o i x , d e l a q u e 
m a h a p a r t e e l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a , l e -
j b r i l l a n t e m e n t e e l c e r c o d e l a p o s i c i ó n 
d e S i d i - A l a m a n . 







!,r m aitc 
•hnichi,. ^ 
ha c;(lo dĵ  
S 1"P IC ÜA 
•:| Prendí 
«lo iin ¿ 





1 f'fita, fplicf, 
"«•¡••> de Ai. 
MONTAÑA 
ren l'i'anns-
ia otra obra 
. i «El ¡ilairr 
staron tmi 
•« dlpmii lu-
las cidif la 
inarzas d« la nw'haJla. Ujap ep a r m ó l e s de A.rt/íllle,rí,a, con 
[teipa&ados recogió setenta sacos llllIII(.l()ia,ls (.,),l,,,INIs. 
hjÁftS v setenta y emeo de pan. p ^ i d i o r o n el dm 
El i n a s l e r i o de Poblé! 
Interesante c in ta p a n o r á m i c a en 
una par te . 
IILlCILA t i r a El Dftü PA1IB 
.< aviones arrojan grao cantidad féivces don .-Vlfonso Criado dascóiii y 
ailtodedor de la posición - i , f.iaximiüia (Wiu?z iionRáílea, to- -I irr.nfetcmio dls la- ( incr ra se facilitó 
t h q w cent inda de . fendlénd.^e . lUv. ver{mm.\ « . f s a! citado ha ta l lóm madrugada a (os periodistas el si-
t h' P03i«'ic-"' de Zahia los avia- (,„,, „,„„•„.,'on ni ario saín ente t,.i el ser- f a i t e oficial : 
vfn a les s.d'dadous- recoger las y¡rUl :|(:,tl,(.(.¡[(-;ll úa i v:im\.un luih- ^""a Oriental.—Las h a t e r í a s de Fa-
I S o s •M.r-Síw, eil 29 m paeiada, .siendo v . e ¿ r m ^ Tifa,.--, ,:• h H c r o n füégo sobre 
n o s * de ííad-ríl-Hama.n hace (.alad(,, Uti¡ (.a:(laveres, que fu •ron concmlra-,-., nes enemigas. 
iTd^mente. . t r a i p í a e<ta pla^a. i n h a l á n d o l e La• ^ ¡ T T ^ ^ f ' l ,,0y 
«ittoB de Mo.e.ra.K \ .\am n. . i . ^ r re; ' :as rvrc.üi cubiertos con c i d i !>!a\(», se ha jogiMd-.i aver iguar a 
, B M - A e c í se thalla um tanoi bandejas de los edtónes naci.mades e „ 7 ^ 1 u t u e " o u r t e i o n a . q u i é n ¡pLirSinnüiicip .!<% objíitos y ropas 
, ( i" 'é cm su huida, dejaron abandona-
a U W r e S C í e U n ,i0& 81 'W^s por la t n a ñ a n a los dos 
• i J I dc-c ,uncidas rateros a quienes en la 
Relojes de todas clases y formas en oro. U i e í l i a C l O C O n C i e n a C l O S "dile i ' , S;l11 S imón cela', el alto eJ 
p!a!a. plaqué y níquel. : ag-mte Demctr.io Rey. 
)? 
e l a c i o -
f a i e r r a 
-iiliriniir sí 




rs un ••i|l|||l 








nnlD 28.-101 o ioniski de «A R acuni ipañana y q.uie nesuiltó ileso, se alreded n - de T i f a ran in . Beni Bwpar .ci^n S . ' . i i ^ t f ' . ¿citeiu.td de T á n g e r a n?a- sonfíetidós al estudio del Congre. 
^ VMiiLU'riis. señor Mala,, dice lo apearon dcil ((.che en que viajaban, , i del Llano v la pJava de Caho K i - d m Hicardo Rui/ . O - a i i , ^ n , t a " . 00'1"0 sei ^ g r a n d í s i -
' a -Uiim •.iaidiiitarilútfii déil• ctófon-el Millán lates. í-ocotióictenido Ja aadíigna ¡poelt-- - --- — - «... l t , ttm 
' ¡ris se pniparan nuevas upe- Astray, para aux i l i a r a aquellas ción de Sidi Drte. 
>ro (¿i de socorro a- Has posiciones, fuerzas. Z-.na . (M-id.-utal.—I.a .•olumna de 
" i ' - - i «ibasteco e-ias a diario. T a n pro.n.tü. como Jmbieioiu puesito ( . a - ln . ( i i iona ha .•vacilada, hoy Sobre 
feffcnos 23 d í a s ihuibo apa- i vé en üienra, se oyó una descarga. Xauetb las ¡..aja-, a i m a m .no- y mu-
realizó um verdadero «re- E l mismo paco que m a t ó ai! tc-nien- ii>-; m - ¡da ¡jas •pos'i.ciam < i el iradas 
*S setenta horas de vuelo. te Topete h i r ió al coronel •Milláu As- ayer. 
se saellon vorilficar desde t ray en &Í ¡húmero izquierdo. ' T a m b i é n se l i a .evacuado, sobre el 
l,a madrugada a Jas seis L a her ida se hizo m á s giave po,r- Zoco -El .leuuis de Reii'.i Aras, la |.a-
r, qno antes de ipodei ^ r rvaenado. e:l s ición de Rudir , re t i rá .ndcse a ima-
- conocen interesainites detalles pundono-roso jefe, d e r r a m ó basia.nte montos y municiones súo noved:;d. 
los aihar-lipciini'iiéníos a é r e o s sangre. [Ja aviaCÜ'.m ha ln ¡ti aid.-ado lóS 
' Bu-Hardu. dell sector de Mese- V A R I O S E N T I E R R O S I Í 0 - v i - • - ^ n r - ÍAIiafex y 
1 j ¿ de la po^iciúu unos perros l a R A C H E . — Se han i-da-ibiado con Sidi Dahe'i/. y el zoco T/.nin de R. ni 
_.gLW> rdl)ge'n jlos^ 'sacos caí - o,-;,,,, scilfimuidad \.:< cnt ierru- del te- Mei;iuj¡ii;, nf.; ••per-aiado ..a! ••u-mr-m ¡fin 
,S son- l ' J^ q,ie t'i'ra avia" nlente, coronol dril ba ta l lón de Caza- Jas i-imi'-diaciom-s dej c á m p a m é ñ t o de 
doires. de Rrrcukuia , don, Ánton io de A k a r i a J . » 
w al'redrdoros de ¡la •por.iición |a Rubia, ten ion tes don José Cómez, P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U -
fejfjtete mucho enemigo. a<m Ala re l io v don Juan Ulleus v a;l- G A D A D E H O Y 
M A U R l l ) , 29 (3 madr igada ) .—En 
m m i de u c i m f odRiPiA 
tIOV, MIERCOLES, 29 DE O&TÜBRE 
D E S D E L A S SEIS 
M A R I E P R E V O S T 
en l a entretenida comedia en c in-
co partes, 
B E S A D A j , 
m p - i M a n c i a y actnalidad. La res-
í a u r a r i ó n e c o n ó m i c a de Europa de-
p é ñ d e en efecto, en gran parte, de la. 
elioaz c o r d i n a c i ó n de tos esfuerzos dó 
iodos: difmüón de la, v i r t u d diel aho-
ri 'o; ampairo a ffcJS a he r í a lores y es-
tudio de l a forma mejor de lograr ani-
h'db cosas; en suma, estudio de los 
medios: y e s t í m u l o s para que se aho-
rre cada más vez m á s y para qmfi los 
ahonadores se convenzan de las ven-
lajas del ahorro para la e c o n o m í a so-
cia' \ ¡Contribuyan eficazmente a ¡a 
n siau.i.icii'.n de la. destruida riqueza y 
a la \ u l i . i d los pueblos a una vida, 
o í a - segura y t ranqui la . 
vvvvA.\vvaAavvvaa\aaa^vvvvv\/va \̂vvvvAAA^AAAw\j 
L a p o l i c í a en a c c i ó n . 
A q u i é n p e r t e n e c e n 
l o s o b j e t o s r o b a d o s e l 
l u n e s : 
'Merced a gestiones realizadas por 
el sargento dié la Henemér i t a s eño r 
Albo, el guard ia c iv i l >> ulor Per, / 
yam y s n « .» > "•• • i'i-esiiOKe on eii dimlo varios ji'.fes de 
l«¿0S 'por la aiviación. jos Cuerpos expedi- iomirio- . ümira.n-
pa caiuró enormes destrozo^. Un- (|() p| | |a ¡t¡va mmi^rosos jefes y 
qi.,Miaa;- ' • " i -otas vaca-, (ll)ií.¡a„!,.s y h ^jeni-nto c iv i l . R ind ió 
^Ékíítes a:1 pellíhrda enemigo. liunore- ni ba ta l lón de ins l rucc ión .vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvAarvvvvvvv\^^^ 1 
¿«iKi so halla siluada cerca del ,p.H.m|,aiva(lo i ecienleoienle. posición de Akarrat-Mardara v la de ' ' ' "aquín .Roca y a Migue 
[•Jn muliíg.-w, >' ^ 'e-spetada, no LA F A M I L I A D E L T E N I E N T E T O - lo.-, pnest 
pk^nd i i l a Ha aviacio;n. P E T E y de Ane 
j , , ,4 p,fluido de Ain-Ziaten, rom- ma,1)RM)p 28.—ilhii hermaino del te- ciar- noctli 
tanenie des.', ruido por d bo-mbar- •|'np--ie. mu.oto m la agres i «'«n Xaue-n m 
ie.ilfts ae-roiM'anosi, los pol.laderos (,(. ^ taiiobiiéii fué vád.ima. el coro- El enemigo ipor desconocimiento de de dos a-ños, ocho meses y y e i n t i ú n , 
pMOii que l i n i ' f . refugiándo'-e en ^ '¿ift\{m. r.Vstra.y, ha, v.i-Üitado hoy |:! uianiobra, no hostiJizó y la opera,- düaa de jirisi.Vn correcciouaJ. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÜMEfíO 4 BAiRICEI jÜNA , 2 8 . ^ L á Sala prime- „ ^ L J & 0 s e , p e r p e t r ó en eJ chalet u B > 
v vx^v ^ vvw^ »a wvwwM. ••' de la Audiencia ha condenado a 11 V ^ l a ^ SIto •"'n ^ P^'so « c S á n c h e z 
 r r l - l i r r   l   • b o í     i n d E e r n á n d e z % h ^ ^ ' " I Señ?i 
los de Uavuna , d - /Sidi-Ali R W Q . tauaores é e Jraber ilii.-.parado ¿S^ ? , ?s,nta: ,.E10na' >' l,,s 
.egri n u m e r o - , b a c - n d o mar- en una .orasión cont.ra Salvador Se- ' ^ . " V / l t ' n v ,a" | X ^ g l d é * 
icinrnas y i i ai 1 spo rt a 1 ido a g " : (El -Wv d, I Sur, o) hir iendo .le ¡.,.,1' j : ! ^ . 'V 'í'5! x. r - " 'Í'r 
t ialerial y municiones. g • v-dad a un, t r anseuii/e. a la pena pfll , ' ,,d.Z9* 
ooi..,k ,„,-• .i..«..m ¡...ín,.*.. /i-ív <l" .l a mOmc n.M„. , « « c ^ rr .-^.í•!,v.. .0J 81 ,(,'s c',cos lnihierau en t rad! 
mki fnuiicesa. al contralmirante Magaz, .para rogar- JÓn quedó ti imin . ida a las mieve de 
as'pOSicioilK's abastecidas por la I(. les auiori/.ara paia. I raer su r a d á - ]'̂ , ' • l a ñ a n a . con r . 'gún tíroteo en la 
PÓ» suman treinta, y dos. ver a Madr id . nl luna parte de la misma, 
in-é sector de T e t u á n sido qn-.'- D E T A L L E S D E O P E R A C I O N E S L n ( 'oll , , , l , in cOiFÓTO] ( i ó n g o r a 
ikjpositíiK'Mi de Dra-nl-Asiif y los T E T U A N , ^ . — D e s p u é s de las apo- ^ ^ " V ' j ' onsióai que le fuá enco-
...s [•mxiinos. .pendientes de so- ,.a(1i(1|lfl< , ea'.izadas estos d ías per l a ^ ' 1 " ' ' ' : ^ ^ u n u ' ' 1 Camino de 
Fuerzas q m ina.ndan ed COtoihd Nú- ^ ^ . f S , ' y ' ' " ter*lin* ' | ' ^ a n a . Y por Ji; que se rehmv a ;.a vida, del 
E S ñoz del l ' i ado y eJ tenJemte c o i a n . d f ] « '«H -ml l . e i ^ m r . con Ja suya. ^ . . . 
.. . , • . , . i , «cupo Eabdri;, a l Oeste de. a carretíe- —Aqiueillo íes nina, tiatea de acede. 
TETTAN, 3 8 . - , ^ VV.nocen deliaJbK M^auco J.ajo las ordenes d.J gene, al ^ x,aiIie„ ^ dp L J .V Tanlibién loatlu.vo l o Capitama una 
kfeWrta en qr..e fué inmuto el te- (.'astru (.ir-on;a, se ha evacuad., la po- do TllII|i¡,a,,, v p¡,, f]l Mn-w! . C m M é ñ dle jpaidfrés de. ^ M M m iie 
Pie y lierido di conm.il 
ca,?a se está, rea l i -
za o.io un inyen.ta.riq para saber a. 
V í S I T A b A L C A P I T A N G E N E R A L fi ,-i icia, ciei.ta, 1() qup ^ I|(1.varm, ^ 
f.Ma, nmñaioa v i s i t o ia] ca.pdan ge- ia;irouevS. v . u o n ms 
ii'eial gil ladcaljd'Sí, inTa.r.mrés de \ ' i v e s . estí.«8>"V'ftnl!...'i.i.. o.-., 
A La - : ' M a baJdn e ' u los , ; r i o d l - ^ 08 C0V>1,Uia" P ^ C e r . m m -
l-as, inUiir.r.fes.'.áJu.bdea npr • tiíaMa ' ido 0 | l f 
á t r a t a r a.l.gnuos peq .uhñQS arsuntos. 
confía (ine no se t a r d a r á mn.-
«'ho en descubrir su paradero. 
G R A N C I N E M A 
D E L O S A B O 
l ÁStoy p/-( ' \¡ma it Ja fi oniei a de la ZÓlllia f n n-
Wicroñ" ambos en anlonróviil. pa- |p iv i lo d.iml/naiate • { * . • V. s l íos 
^¿aia,, donde Milllán Asi ra v ha- Euu y Lncuis. 
*• p.iSfSÍ.Hi.arse del maiid,, miJi- Jja gna in ic io i i de Ja j .osi^ióii esta-
^ i r e e i o , í t em cute se Je, -ha con- 1,11 honiada .por tro-pas de los ha in -
di,.. Uomes de Elerena y San O i n i n l f n , a! 
Uhéroo de Tiífaianin, I en i m í e To- mando del 1-nniente O.'.i-ver. 
M Ofreció a aroni ipañarle . hasta También b á s a l o evacmada ;a po-
(ai,iiiR> de Lara.cbe. e-Jiici'óin, de Ten.a.fer y los .puestos de-
Uhú„ olí trave-oto- notaron que •pendientes de Ja -misma, 
objeto de un pemsti^tente paque , ¡La ccünimna dell .ciHonvd C.r a g o r a , 
¡i? una 
bi, 
P R E C I O S 
hendit. " Oüúita, s<)!!!ic.il.a,nd'0' del .igeiirir-aJ Be re- N O S 
1.a av i ac ión reconociió el Sur de la ,'1 'I11'' ¡ ' ' ' o " ecrca cliel (iohierno Paira todais líala finuick-nins que se ce-
carretera de Tá .ng-r v bomba ideó ¡tos | l i , r ; l " s ;l ,,n la 11"1' s" --;''hren dlA«di' el A die noviiemibre al 
¡ 'oblados de (¡ i iesnl . " s iguí ' paira la incm-.po-racion de aque- : i de. idk-icm-hre •inclusive: 
dos i . latas. Plateas y palcos éoil seis asientos 
A L I J O D E T A B A C O 160 p 
-So;ipeclia.ri.lio l!ns cambiineros que d^u'cos piii:,i,| rots y seguirdios con 
en i'l vaipor «BíMiirui omin, de la Com- cinco aaienitos, J.'ll) ídem, 
p a ñ m d)é Piimillos-, b-abía. centra-ban- p.ntacáis dielímiitinna. die jmeferencia 
do, praclicaroiii un regii-t.ro, i n c a u l á n - di ó d n i . 
diO'e k?| re'ó kilcu die -tabaco habano. Idem p re í e ron t e , 2-í úiieju. 
Üai iiesponsaibiiliiibul recae sobre un [dfetbi de paíic., 1!) ídem, 
.abo. 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
Ed Jiiizgado die Ja Barcelonota. ha 
En I.ara -he. y an las pos ic iones de 
Pjas-ioiE-'Sor y Coral!: coiutiima.ro,,, lías 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAiVVVVVVVVWVVVVA'VVVVV" 
D n A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de cinco 
¿ W i f e a a r d r . b V i r d V ' p r o ' c ^ que se encontraba .:-n e!I Pnndak de a s é i s (esquina a Peso). 
«K-Sfe aipc.ar.Mi y ail echar pie a Ai Ycdfd-a, ha lecihido órdenes de PLAZA VIEJA. 2 . - T E L É F O N O s ai r.m  l r i   i-YeidaBl ,  l -inm  .ou  o  r x . ^ . v i t j . 2 . - i t i ^ O N O 20-54 VA j.uzgado de -la Barceloneta ha 
'  baila difeparada desde la manitenerse en. el mieano, ipor coir- i- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^^ diictado amto de pirocesaiD iW • •enira 
(fi'e es muy abruipta, le pene- derair el .Mando de, n,e;-esi;dad resta- cotahíBias de .operaciones, evacuando -0| . t a r i . . diel Avn:nla,mie'do d,e R u i 
ol írontiail "ail tenJente Tuipeite, Wieicer Ja poisicinn de Jarda en la ka- [0 qUC ,]aiS .pennitieia -termiinar e!I re- die. Vi-lla. don Francisco Mianzanos, y 
^moirta;;iinente herido. bi.la de Angheia . , pliegue. jsni (padme pnilílico, a qn-il -nes Se acu-
llúii Astray se a ipresuró a soco- baieem lüra.ndes cllogiofi ' ''U- Kl¡ bln.l.nlUió.11 .de .•'nisit.T'Uirv.iYio illieo-ri^» «ais» üm, fniicAfliEiiH! en doemnento núbilicc. 
H con ayuda dni - chófer, que 1 •- po-.i tamieriito de la guamociion de la a Cuesta iCcl! o rada, q u 
W > . y en e.*te 'nükúsaúo se evn 1 ! " i ' " (l,a •n1':hI:' '"-'.'¡ir--ro l •••••n- ,|,t ccfturaaa em-aigada 
í ^ o . e n el brazo ¡yqíiieMlo pue&ta de 22 .soldados y s.u-ie o'icnijes c.mnüigo ten fia 1 .proxii 
1:,|-';'-a-.i - i ..nn .-.-.t 4 rt.,,.-: . .pUt . i f ro o il ::r iil I a 111 eiii i lile OIOS vaUi., i - M . t , . . , i nn«.I 
PEZ 
m e \ ch-rpo d-el teniente. To <m$ reSiistie n .h ,ll ntemente dois 
; ^ í a d a d . j a la primera, po- mese- de asedio. 
- W»« lo* -m-ódicois -se l imi ta- E N T R E G A 
eia. feu adr oillít u ]
h c gr nd  pigios nel com- p pí;,millón .  .ins  i uec éa -ll gado sa M la I-edad cum  p u 
de Ja n rn.--..--f!i 1r.>:i.Mi-f.̂ ia queda , ;á afecto a ¡Lxxs dos individuos Fuleron liberta-
a de vig/ 'ar aJ d'os an'ás tarde , bajo .fiaimza de 15.000 
uidaides ide la peseitas. 
ZOaia i itei-nneioii.aJ. 
E L B A T A L L O N D E V A L E N C I A 
D E D O S D E S E R T O R E S , jy . \H.\ i AI E, 28.—lia coHumnia d: I co-
'^íTüñcar su de func ión A L I C A N T E . 28.—H-a llegado ••-. \ n - ,,.„.„;• .ix< qup -opo--. • ! ñ d i m u sá-
¡0ro»el Milllán Aisicav se Je hizo por «Bonetiem., cuyo cap i t án hizo - n - ba-do, ir.vanitaindo el ceitco de la posi-
^tanida cura., ap rec i ándose l e 1, trega a Jas vutoridados de dos tU-^r- cUm d(. ^^ | ¡ - . \ : o -..taba forania-
Pr'ite fta herida -'-jr los'd'A?i"-a- toces del Teicio Kxúranje io . . da (pór fuerzas dé la m-dialla. e-cna-
r?ue ha cam-ado haüa '0 D-iijo que tres boia< d. -yné< de na- dropes .!•• ' laxo ir. Tatoveta y Alhne-
l i b i d o motiiciais'de Madr id ber za.ripado de Cen'a se ' P ' . - Miia- ra y laita-ll- = de lora, y de A r t i -
»*han ViaiÜdn nJn d r e e c i ó n a i , , i r dicüéndriV que eran ifgionaT, ilen'a y conupañías do Ingenieras. 
P'iza Viarict ,,ini„a,vr. a^i + «.vi n i.-ct,-..̂  .c.uijel:.-- son des n^envene (• "• NuestMas fu,-izas si:.-iu vieron un 
•n'en n la i i r i m n a banidei 1 de comba.le en Jas proximidades de K u -
N- loasarrotn \\ im -•diatainir-n'"" a dea .Majzeren. 
" * ipTÍlCTcnrii 3I)iMlí!A., Kl anem.ieo se h izo fuerte y nues-
'"'•"'ido m .Madrid noticia- E L 
'l^albida- d ••! aecii-lente que 
a ron 
• V:'rie,s deudos del teniiente Este 
,!::| '1' lra.ee rs-e cargo del cada- peí leu 
• l^fewiS'ilíe a Ja corte. Calila 
P A R T E n 6 L A M A D R U G A D A tra.«. trena- ano ja i . -n sobre la po-
D E A Y E R 
,. -.„„ - .aDiRT-D. I38.—EI ^anie. oficial fie ¡La ccüunma lognó sus objetivas, 
. ^ ' ¡ o i i ; , , , i ; ^.-avén;, p te í ruerra fa-r-Miado- - t a madrmr-ada en raeu,ando lia Iguarn ic ión 
(Sr* "'r- '" 'M i'.-ei V^rav . i a Oficina de iniformaciones de la 1 re- citón.. 
. , ^ ' i r que fu-izas, dest-.eadas sidenci-,, d"' a-:;: avance ln . ' apoyad,, por o i r á c -
, bid, - de la carretera de ..Zona oir!;en.tall.—Deslde Has posicio- lum-lha, mandada por e| l -nienle n - -
l ^ n í a n t emen con oil ene- nos de Tifarauiin a Ifen !.a=e-.. ^e ha- ronel del ba t a l lón d - Valemda. Dicha 
a* i "-'taitan . a- MMuació-n a.pura- tiVirciu concent raciones y l a t r in diei a- ^^vvxm^vvvwvvvvvvvvvvvvvx^^ 
r'),: 11 'Mii'Ján Astray, el le- mi leu tos róbeilides. 
rsr 
A l a n o a fni.nciones die, graiii moda,, 
mri'trs, jrevies y domingos: 
Bu lacas dls .pa.t.io, 11 peseteis. 
Idem | / e f • ante. [Jt ídem. 
Iielaoiera d|e preHrirefliitie, 18 -ídiem. 
Pa¡liCOi3 itrinreeies v siéginndos con 
.lin neo lenlllradins, 7(1 ídiem. 
fdlem con seis ientiradas, 8f) ídiem. 
E l d í a e n P a m p l o n a . 
L A R E D T E L E F O N I C A U R B A N A 
PAMPLONA. 28 .—Eéta tarde ¡cele, 
b ró oí Ayuniamien to sédóh e x t r a o r d í -
oa.ria pura aprobar rjas biises de ód-
ijnisición de tlia red ti l eónica urbana. 
ROMA.—Eli ei] Congres.. inlernacio- La C o m p a ñ í a - ofrece pagar por ese, 
nal del Ahorro , que sé •slá celebrando servicio 175.000 pesetas, 
en Mi lán , há l l anse reunidos los r?- Después do breve d i scus ión se y.pro-
preí •nícnles de i!os mas iniporlauites i , , ,r i , „„ , . , , , 
ms t i tü toa de i i b o n o del mundo. h ' , , "u 'las 1,¡,S|,'S- '"•"""'lamióse (dorgar 
r a p r e p a r a - i ó u de -'-te Congreso ha 111 PMe.̂  notarial para que el alcaJ.le 
sidlf obra larga y difícil, pues se Ira- I " ' &e incuen t ra en M a d r i d , pueda 
•vwwwvww ^vvwwvw\ bacer la coi # spomliente ces ión . 
J O A Q U I N ^ " " N C A I D A M O R T A L 
y ia -pnsi- L O M B E R A C A M I N O l : " " pucWo {-v l!¡(l;iii^,s ^ vecino 
A B O G A D O 
1AA/VWVVVVV\AAVV\AA,VVVW\AAAAAAAAA/VVWVVVWVVV 
E n M i l á n , 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o -
n a l d e l A h o r r o , 
P r o c u r a d o r do 
loa T r i b ú n a l e s 
l í u s t a q nio Navarro, e¿ c a y ó desde 
i i Un árbol en que cogía, f ru ta , ocasiio-V E L A S C O 




^ A T R O p e r e d a 
Compañ ía de l p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r J O S É R O M E U 
H o y m i é r c o l e s , 29 de o c t n b r e de 1924 
seis y cuarto. Noche: fllayieyjmü!^ 
GRAN ACONTECIMIENTO 
i - ^O de la comedia d r a m á t i c a en tres actos, 
^ m u e r t e d e l r u i s e ñ o r 
( L a , / v i c i a e l e O a y í w i ' c ) 
G R A N C R E A C I O N D E P E P E R O M E U 
U N b U E M V í M O * E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
WVVWWV'V/VVWWW'V "/VVWWX vtvwvwwwwvw 
S C O R D E R O A R R Ó N T E jj 
M E D I C O 1 • 
• Especialista en enfermedades de niños • 
• CONSULTA DE ONCE A UNA 
• Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 • 
E N L A S P E A N A S 
A toda p lana 
A media í d e m 
A cuairo coluinnas , 
A tres — 1 
A dos — 
A u n a — . . . . . 
Pesetas. 



















6.a y 7.sl 
12 
mm>%m 
m m ¿ * m m * a P I E I L i M i l t l I R I 
iik.vvvvvvv-.vvvvvv\wv\vv\vvvvv\vvvv\v\\vv\\vv\\ v, .vvvwvi^AMA^^Wl\VvVVVV\^vwv\l^^ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwt\^a^vvvv, 
29 D E O C T U B R E dE 
vvvvvvvvvvvvvvvvv\\vvvvv ĵ̂  j 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provinci 
D E G A B E Z O N D E L A S A L 
P A R A U N C A B U E R N I G O 
Y;i l ia«ki fíe ih)s büifyía idaüu que 
iii,n*"sln) AyuiUíiMiItaiitu íhmiíu ¿oiicit'a-
áo (k- üios Po . Jn 'M ¡püííltóofá «1 tra.«la-
. dp; I U Á .liuy.^ailo do j i n t o á r a iiistaiu-ia 
-: de 'ii$J:iiJiíiiíÍi%á a r s l a villa,, cuando 
d',' in.Jir'-vi.'td nos ÜfA'fe a l Qé&o míi vo-
'-•inu de aquel vaJIr que i - i c iK lo rebtl t i r 
ua'i • \tté u.vî nm ihlicfe.' 
1)! - ¡.iir.~ (.: • lo niliiHiu po r una plu-
•ina l-.vi ; i.i . • iri7.,ida, coano In. de don 
JoAá-- .Únr.ia, ñ\2 pása lo -a- quien ya n m -
f) .-!iaiMi"t ^ /.'>í_'MiJi: iiidb nuf'>'liius ray.o-
iikis, mi, ciC.viebáiK) iftsía Icní-a - par q u é 
' 1 i-iá , .ii'a ¡a dldQU" cuatro 
• var.iirdi.iido^, ni no.-'MiU).s .pa.! a qué con 
testóirlo; pero comió oí hoinlbi'o te^ige 
iv. spi,, "-(.a, v h© qur;ii\'nu.s paS'áiT por 
dL.'v-oiic.-ic-J va,inu.s á. cuinipiacerlo.% 
Pbr caciques im eintendíanios n i 
jiuis mi ifífiíhiüá qw:- l!:o iCfOifi •ontiende 
Jodo t̂̂ l mundo. 
t.nnui aüi. cu::i./ más o niü'iioi? 110 ha 
de inliui. i p.!i.ra rVaiflá Nali las Ksfcras 
•Jiicuile.-, e^ipeUMnos n ver cttfiu) '«e 
rt'suC'l w- 11! ^uiWi¿) y síi püiestna petá-
(Je.n, .uio •proapcuj.^c, se i ;cl iara una 
niMi^ a cLiuit'j.JX'íii.'ií'Mi. j.iiidlcial pana, l'a-
V I : ] - : ' I - T , .ai otrns Aynnia .n i i 'n tus que 
cOivc oí de Udia.> y ni die, l ' e ñ a . i r u -
l.líu 'Pi 'tfjin éf». lé(¡ IpaiSO (iv I'i.ila.-iwi:"S. 
"V cm 0110 :•; , s.' îeaid cctujiO V'a-llc no 
pílenle n i (.;•'! • 'r eal)e,/.;i dle pii.rtldo. 
Ivs<> « ra lia(;i:' I.rescirnlos a ñ o - ; pe ro 
• coíno ('1 i l . - ̂ litOTIdeiS a a,cá. ha llovido 
«ui trato ilia.:^i"), se .iimpone liiita moi l i -
.: lica.!!..-iu . 
('.;•:!,•,(//ci ni íjilúfié ' i .lóg:ra.fo ni fal la 
«ine . ••. liar:; ¡ ^pero ..n cajiihio t u i i , ' do-
d imfeio ' ticfefónilco, cJ in.iinicipa.i 
y d de la '^{laición dél fe i rocan I I , y 
e! srí ioi ' ¡nez piarle, gracias a. l a ama-
, li.-Jn.itd .(.•».' ílpá ^ncaiigadiots die -Cahc-
zi'ji y 'I^M'il.-laAv.^a, haili.ar d i i ' i c ta-
nv.'i:U- cém q'ui'ca .necesite, ote la inis-
<n¡\ inane?^ que hoy Jo hucen el sc-
atíi" 'IcS-yado tfulHMiinativo y ol t e n i c n 
h' ',1c la <¡'iia.rdia,.oi-v!i;l y .sus s i ih in t i i -
iií'iil*.^. A w/'r 'OÉuoA qs mayor ventaja. 
Iñi i;;i!incriSii:i.<r¡, ih^y a quien le in -
M'tî an m n c r a i <pir (.;i l 'c/.iin Í6¿í^li fce-
üc-ra.fti •|>c<!-(|iii';' «diesea, vehliv a q u í a 
nésa i r tíl) I ..-r Valli- vil veirdo.d,'.ro een-
tPM'íj; m á s Cabezón no quiere «este ado-
¡ia.íit..» porque ci i rs la jnnchas prset;ts 
y , .11., 'iv,purla l ; . ' i i f l icio ail^uno. Lo 
f(ue t i ifir.siita.iiHis |,s fií-iléfono paira c o n -
f"' 1 •r-ia-s, .por sei' dle mmcha nms ul i 
JidiacLr 
..: '^lyOsi d'-Ulás r-XllMMlHhs dle,l «tí̂ SBfF l'-se» 
|K-> in,i;.iccen Cf.WÉdStáoióll paf Spr co-
k i s qn.- yia uW'.ro ( indio.) leus h;i,hía 
mphtf k) n i i - i i i n . y adiem/iis mió es co-
s;i <p píi,-:.a,riii!s el tiraiipo ivplicando 
a cadia uno qúe-Bé U' ocurra re.pe-
l i r k) dicht*. \ci i^a.n arg-unijointos inie-
vois y ya s,e cinit.e.sdará. ivn cua.iMo a, 
la i-a.Mii. > pa.ra, iell! XuiZgado ¡no. se -pre-
ticnpe. (fu*- ya se •arne^hurá aunque 
• .1. p a g á n d o l a .nosotros. -
• Si:-ii(.-l.e.' s i . r w de molestiia, ail" ((W-cl-
no.. i>-a, Ivl, l'l":i:i5I.O CAXTAHHO-
• la] d m n i n g ó .W] y éóí él ve rá cumplir 
dainenlv. con 1 le.-latios lodos sus a r ^ u -
m^Nitós. 
• A <d-!l Diar io .Monta.ñK'S)) le ag;rade-
cérnii.s HMI lodk. iLm qtyn v;i|lic ki hospi-
Uiliilíid un-, ufner-e; nois eomo nos 
lÁ'illa^n/ ivS miuy. a guigto <-ii (feiata ca-
•̂ M" no I.nneiiK vs. poirq-iic cambiar do 
d6mici.liky. ' ' '. 
E L P A R T I D O D E A Y E R . — 
O f p r Í I U N F O D E L « E S -
E S C U D O » 
Wan. tiiut!;i.^cu.'i^.tlio .giuinoe animutos 
cuando .lle-í'-mious a líos rail upo?, a piv-
senc ar d pan l i t io . ii,ni.iis|oso que llláiies-
t íO , vi;lii.ei,i.t.e equipo jue^ 'a fOilT- el «Í )a-
nn^-n. ¿80 SantanMiit ir ; di irí,ás fuerte 
de ti.-ilio-i .los día la. semite C 
A Ju/.^ar ipoj- lüais laiparieix-iiaís «El 
¡íisciiidiíi) va.a('i.suifriir una derro-Ha." M á s 
«I leneiiKxs lem cn.enita, quie ya el m a r -
v-iuiiir 'irdu u n iíoa;l a.l •advensaírio. 
•̂ Se n-.is tlier t p i^ id l part ido comien-
za, llleVándio.sr c¡ j i leco POn í í rau na,pl-
dez- pti i- aniba.s pa.rlie^s. A los pocos 
mJmrttits ríe einip&zary iu(ñia mano en 
• el.\a;cea ,die icást ico vale sel p r imer lan-
¡7 p a r a ej <d)arlii^... El resto del p r i -
l i i 'T' t .!- •l'r.p») pa-a l i eo i i - l 1 a n d i i q) «Da 
lin.o-.i i^raitu •i'roiiM't.iv.idani., dn inMi i i in i lo 
, ' ih;i,s, q r . ' w c(iini'i!;a.i!iiis: p o r o f inal i-
za mío .•,•')• sin m á s •{;,';! e r a r mu en el 
n /acadivr . / 
Iñi e.! .secundo tiiempo los ¿hibos 
d. ' l «íMirrom-» tlujiin'botndeaia feiin ¡cesar 
'la. pc.ife.wfa (¡\¿\ f«Ksou.flO)), ío qile da 
c^a.-!.'<n ipásta qui. el port'c.ro demues-
íl¡í2 «¡'i. .p->n iumbada. v.-V'-ntla. y enor-
' jniyt fiemiltaci s. i|i."ri''Tidt) iiuíiís losty,-
1phfi(¥s,iiii.;i.s piai'-.'i.dias de eafliS que ha-
<«An -^-rity^a fin b is «aawPiasi di1 J.a. Ii.isto-
r i a ,(lC'foorli;"\Tii>i. 
m «Cruaiiidb y a ?h8Í»taimo6 pt-.nli'do ¡bis 
- ~¡irraii / ; is . . I . ' l empiile, somos sur-
i>r ••mIíiI.-- .p .v mi nd^e-ídiail Mif^o éó-
i- 'Cha,, •ii'il' íli -lanítlero' c i f^ l fó , ¡ál cna.l 
l 'a.^i <•<•.••• nv , ' , l " i l iabi i tdad a los d"-
, • iV.,7-.»vl'i d:n soberbio ohu-t 
' s í ^ a t l o qiie el pcirteiro no. puede con-
• ir «'i-, t'o.c esfuerzos que bl 
ZO? |iar;r" ello." 
ü r i e .nobl^ v el a rb i t ro , qup lo f u l 
p>1 j-.\c>T D' i 'uado. 'nos d e m o s t r ó que 
jSj- ..9n\r,„ •" '^"•MldD llOllOT SU 
a r ' i i c a j c a s h apellido. 
El •reporier pudo m o v .bVin obsor-
VP<r qíuie dfurr'aTiitP ^1 par t id . , "hubo 
. níáfeS niaaios ouie tos dos qine corros-
pond'e'n a. oada jugador)), y. ¡ém .aJgt'in 
iiioimii«tío lüstuvo ipoir i r a llamiairiíe lu 
atenciiiiii, baciéndoile notar .que para 
estoá ni. n. -1 eres se precisa m á s vis-
la y col.'i.ca.ci.ón. 
•Al 010 Iraltii.;• sido d.-.-rrotado ayi^r 
¡Miestro- •eq.iripo ptaw mos a l i rmar que 
y a no icS fácil VGíilOc.rlo gracias a la 
biierm aeiuacii i i i del portel o é'iri que 
se' eu.oi:'.a, y a lo mucho que aventa-
j a n los dl&Tv níAnii "l'lseiitlo». 
Umo de cistos diías til 111 Cariantes al-
gnmu- ' ' . i íneas á cada ju^at ior , haei ' i i 
do una. c r í t i c a de l a labor que cada, 
une de ellos moaliza. 
Nuestro «ouidr',» quiadió ayter como 
las "proplasí) . 
C A C E R I A A F O R T U N A D A 
Oi-^auLzada por los aficionados don 
AuneiMn Gómez l.ainl:.; . r l , (.arlos d • la 
To i re , Alíiiiedo Linpez, Aimuncio Pé-
rez. DÉGlgO Morám y OagjOS e Isaac 
ilv'i •: ücinte, se dil') iayeir diomliihigb @fí 
«MüiagTO)) 'una bat ida cobrái i t lose 
una ibrtu u.Dsa jiábailiihia. de >• ds arroban 
dle p.i SjOi, .a ia, qoi i dliló m-iiert1 id «acre 
ililad.i.n cax.ad'or don Ca.rlo- de la To 
rre. qn i mu wo.vs la pi imeim. w ¿ en 
quie ha, dem, )Stra<loi su c e d e r á pun-
t e r í a , pir\:s y a .cin, (eíl miontie de Ucie-
da ¡luiíii'tV ífiúiS hahi.l.!.diaides ion .divo fioin 
ipo, y poir /lo vi'S'lo 'iio se ¡e ha olvida 
do. La pacer ía dé nyer fué dé lo m á s 
düveii'lida y aibiu,ii(liaiiite .t'n j a b a l í e s , 
pres.Mila.nd.oi.-.e vail^liO^ >' 110 cobirá.ndo 
í*? otro, lal quie s, ^ nra.m.'iit • malí) 0 
dfejó igTiavemanito Ĵ eÓfidO don A m á n e l o 
P é r e z ; por casualidiad porque la pie-
za, caiyn por un diespeña.dei o y 110 
pudo ser eo^hki. (Rcillicitamos a los 
cazadores, y 1111 ivspec'iail a los m á s 
Mifortunados " Carlos y Ainancio. 
N O T I C I A S 
Frocedeiit s dn- Sa.iitaiiiiilleir han fija-
do su resildancia, en é s í a d o ñ a Cori-
eepeitVn' Guiesta, v iuda de RUtz, y su 
disliiiiiguidia f ami l i a . 
—'I 'ambién han Ih'^a.do il,e. Céid iz , 
don N.¡cusió (lutilérrez, isu esposa lio-
na Majencia Gomzáífez )e hijes. Bien-
veinildos, 
—Ha sido nt>iiibrailo scrretaii'io i l . l 
Ayuintamicnto <lio P ó t o n c ó dan Alfre-
do '(io-ii'/á.lr z, que aictuahniioite ilc crá 
dte Muaciiiierras, hahiend i sido iiiom-
tó0d$ ip'a.ra, .síusl i lu i r l e ^inl, ^ninamciii-
tc, 'cil ¡.oven de feieda, dtMi Ma;niiel 
piííí7. Iv-ipitfa. 
— l l a l l a en es,pe(dá,culi>s a.umenla 
( '•ab.zón; d q i | .lenaro l lnmoroso ha 
a.ii'i'rto 'iin .liiiievo tvi'iie en (d tiea,t.iH) de 
esl.fi v i l la . 
—Se encueii'tra jnuy a l iv iada de la 
; ;ii.feriii,i't|.a.tl quie ila. ¡retíforfé etn cama. 
i'a I . : .'iilabiosa, señora, tlioña (llementl-
na, (iiiniez, viuda, flfé Sánehe.z. Lo f.e-
leb ramos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
• ¥ ¥ 
S A N T A MARIA D E G A Y O N 
N E C R O L O G I A 
lEjl ¡pasado doininiigo fimé coiidu,oido 
a la iihima, jnioraidia, el rt^peta.bie se-
nos tlon Amos Sano Mirones, h a i ú e n 
do dejado de e.vislir a la. etiad de ciñ-
en, uta, y seis .aifiois. 
MoiieJo de esposivs y padres fué el 
linad...., quoieoi iIimIiícó iloda sm vMia a 
la pr;ietiea, $ é hi.on, cap í ¡ indose días 
s i m p a t í a s dfe ilos viií inos de eslos piue-
hios qne en inimero muy precldo acu 
di|aroni /a rendirlo, ed l i i l l m o t r ib i i to 
por lo que su co-nducciiiiin consi i t i ivo 
miia, vieirdlaidleria aniaiiiifiestadión: do 
dpeflp. 
Dedica nsif í&ti paz. 
A ti;da, su -aiíKni'adia fanmiliia acom-
pañamois en su justo dollor. 
F U T B O L 
Ü vspm's de \- 'rificado es!,» a/.to nd-
seirioordioso^ iuvo lugai- en lo- maig-
n í f k á á ©ampes de-sport de leslie pue-
Ivla, 'iiin .enoiiiunitro, can.teindiendo Jos 
. quipos prinyero y Tesen va, dol. uln-
Gcpo.indiiienlie 'Oaycin». 
D i ó fililíi<ii|pioi /ni jiía.rt^ido jugando 
adndrablieme.inte lambos equipos; pevo 
¡den pronto s h vio Id complelo domi-
nio da] primieiro, iiermina.ndo c<wi 'Gil 
•resultado de oinico a des. 
El .'esciiva jiúiBfó m u y blt&ri, nos de-
most i 'ó sus grandes progresos, tÍG-
• i r i i ibnenia col'ocaiAiv'iii v saben com-
bina;! die mairera. cxce.h.'ide, coolande 
con 'a iguní is e.lem!'.'iii.tos que bien di-
ilgid''.s prenito 11;.^a.rá n a Ser unos 
j liga don's ft .rmidiables, p u d i é n d o s e 
miiiy 'lí¿(in aíljlniSiar leip .nuestro prime' ' 
«onco)).' ^ . . . . 
E L C O R R E S P O N S A L 
•21 d.. ooéuhre de 1924.. 
D E M A T A P O R Q U E R A 
B E N D I C I O N D E U N A I M A -
G E N 
El dioiinvíiigt», 26, tii 'W' llniga.r en. eal'e 
¡ blo ilia biMKHV'i.',.! Miilrmniie di ' nn.a 
1 u'evía i'in.aigien. del Conazcm die J e s ú s , 
regaihida, .ntir ol ¡eétecfiiainite dle Medii-
dijna e h i j o dh •esto pue.h'10. dem José 
Géimi'v, Ciutiién-rcz. 
• f i ' r i imrl':i\'o ¿I? iJa iheii'dlilcii'ri ,se 06-
i'hbró i v o s. I ' . "iM,'--ima bt^'hi r - ' i ^ i o -
-sa coin ml!ha .poileBnlne pe)-' lia an.9.fnan.a„ 
o r v eentei n - V'r- jé-Aien^s WfA 
^niildlad Ma^Midfta d1" la f i i ' ^ i . ^ , N i -
coll!aic.a, y Juitila A.i-T-oiba. 'E'^ma Ca.rcíia. 
y Amhvii.i.na. Aruñoz, iíniterpniatiaimcío ma-
,ui^ 1 abie-nte la 'Có'i'al de Pfo X. 
Por lia itiauldie, dlesn^'é» del mosario 
y ¡(Jell scnmiíin;. quie (preidliicó nil s eño r 
cuira "diel pueblo, don Danaoiamo Gair-
eia. se oi.'gainiizd 'La procesilóm cocí l a 
sagrada iimiagen, rocorriieindO las 
ppln.ciipaili 13 (•aill..-' di il pde&SiO. 
V. j:- •rí'.áinldk'í'ja. 'Iba ol Somat én idlttl 
diisítiii'tó oori i.n.-ligiiniias y aimiaimonlo, 
a laa órdeiiies oiel digno eatbo don 
¡•",: •MÍV.I {jxMtséSSfí̂ , adnBÍ;iu:.stlr.ad,or 
de p fálbriica dio V i d r i o dio é s t a . 
I.os jd 'ños de Jias esieuieilais, bajo Ja 
díirecioiióni dle sus niiaie.s(t.roisi don Senétn 
Mairc.'.s y doña. Jo^flai AlviaireK rom-
p ían fifllais- agita m i ó JJtgumdfóras y ga-
fiárd/ates con !lois eoloires. macioinailles y 
raii'.a.ixiia. (iiuinaiiite todo e l t.nayecto es-
cogidto'S tórnínios ail Saigfriadlo Corazón . 
be prc-i.p oáciló di s e ñ o r eiura de 
Hcirm.igüera, di.iiu Vicente Fíinnáinidez. 
Pnesidic el! ciclo i0l allcaildle ecin Ja 
.luota ojlmiiii1-;'. M'^'va;, djoui Faiuisto 
GátOc^a, d b n Feliilíiano Ruiiz, don V i -
cente A i 11! a, 'á':h Je té F'el.'náiudiez 
y d o n {¡•aibrivl* (íonzáieiz. 13ifll adbruo 
de líois lailk :,!!;>•. 1S1S1 .ciU'cairgiaiiioia lias ma-
ye: d ' m ías Aéuinicilán Riuiliz y Arn ton im 
Muf . !r¿. 
RjOl •¡•}>.ó luh .¡unto /¡jrilHiain.tiisiunio, « s -
taaiidb lía igileíiiia duramte los oulfos de 
la, ilii | • lie oí iuip,!''ra.nifinite .Ihima y por 
lia nuañínnia so íiicciioairoini a Ja sagra-
da iimc-iiL dvénito líH-uinitia y kIIiis ponzo-
ñ a s . 
A lodi is líos qiuié coimiilliga.noin se, ^es 
dió iiiiiia, ei-taimpa, recoi.r-diato'rlo die la 
íífiSitá y |á J i uíMh .ios jaisiiistieiates amia 
cédmla ipar-a' .agi-eg:ürso all 'Apostolaido 
dio ila. Oraiiit'in. 
Y temm.iiiio 'Oísíta, breve r e s e ñ a diam-
db mtil '|iia,raibie,i;ieis a don José V t o r -
deil, quo b a .d.eniostir.ado ISná vez m á s 
su iguisiloi y diestreaa em €il airreglo y 
d'ovopadlo de l alltar, qjuo (ha de ser-
v i r die .tirano a Ja mueva imagen. 
Tamibiiiéin merteioe iapll.ansio Ja tíoñiotiia 
Ixdi'Ciair.ia dloña Dollores de Ja Fuenle, 
pcvr haibeir eor-'íeadia de sui ipeciiiilio la 
refoinmia dle idllicho k'ültair. Y, en finí, fe-
lieiilo a l o i l o s 'Ciiiainitos han coinitrlibuídio 
w f i 61US iLiunoisinias y tiraba jos a l es-
pi'e.i.'idiai dk' ostta fiesta, sin oilvildar a 
las miñiiis de piiiinnK'n'íi cOmiuiniiión, que 
epjp tsius ves.tid'i1os blancos .parccíain 
B - (pi.i'ain.l)i.l!l?s de la ¡BfUiBVa a.rea tle 
alliiaíii/a, siüm.beiüz.adta, 1111 el (iDiazivii 
d. l D M n o lie;!..uior. 
• • • 
D E S A N T O Ñ A 
E L P U E B L O D E S A N T O -
ÑA S E A D H I E R E A L H O -
M E N A J E Q U E S A N T A N -
D E R H A T R I B U T A D O A L 
F I L A N T R O P O S R . M A R 
Q U E S D E V A L D E C I L L A 
En' una d e flias lúlifiimas sieisiones dej 
Pleno de .iiii.estio Munieipio, y a pro-
ipueslta <IihI ItMii.inte do alicaído señor 
Fragua, do.n Agnstíin:, acordi» el A y u n 
tamienito aidJierirse en noahbre de 
S a n t a ñ a all hoimemaije que Saiutamlei' 
hia Irii/hulado a.l oxicaltnit isimo s.oñor 
mairquiés de Vaideelilla, aco.rda,ndo pa-
ra, e l l o icJ tirasJadar&e a Solares nna 
Ooin/isióin por tadora d d l acta deO 
acuerdo. 
Para, t a l lofeeto sé p idió d i a, para 
ser reid.biilos, sien.(lo matTiido el de 
hoy, y a Has cinco de l a tarde. 
Pa ra estar a esta h o r a salieron en 
un eoche de ésia los s e ñ o r e s alcalde, 
s e ñ o r Arralbail; ten i cuitéis de alcalde. 
Fragua y Silliva; ios eoncejaJes, seño-
res C a ñ i z o y Pereda, y el imterven-
tor, s e ñ o r Stova, «Sendo atenta moni o 
rocibidois en jSU .magnífica finca, tle 
Valldocillla po r di s e ñ o r m a r q u é s y 
agradeciendo de todo c o r a z ó n el ac-
to que iSan toña , j jor medio de sus 
roip'resenta.ides, ihaiofa.. Alllí hablaron 
do dlifereoiles asuntos, y d e s p u é s de 
an/iniada co/n.veiisaición con tan filán-
tropo ;ca!iafii4ro|, fee des.piilleron, sa-
liondo i;ra1ame,nlo iuiiprosionados tltrí 
redbimlento dispens-aido y de las 
ateincioines que con ellos tuvo dicho 
señor . 
E L C O R R E S P O N S A L 
San t oña . $7—10—92 i . 
D E C O L I N D R E S 
L A F E R I A 
E! pasado dimi iogo se eelidini en 
esta vi l la , como de costumbre, la He-
r í a mei i^ i ia l dfe ganado vacuno. 
Comió eil "irisimpo esituvo ibineno, ci! 
¡número de comipradores fué conisildie-' 
rabie, los cualles ae encaingaron de 
haccir baisiantes tratosacc'io.n.es y a un 
(}5recio líiílgo e'le^ado'. 
El ganado escaseó baslante y nos 
•exira-fua mucho, pues siendo, el fcriail 
uno de Ptê j !n«ejoreis ¡ili'1 por aipií y 
a d e m á s estando en un sillo céntrico-
y atba.rco.mdlo ver i ' jí pueblos, és tos no 
coniriibuyan a que 'a. feria p-vogrese. 
i'viiáiiiúiM' de . -ta maneira 1111 menor, 
n ú m e r o de gardos que origin.a.ría.u re-
eurrii!en.do a otras. 
Los tteuñeros en otras ferias ¡pasa-
das so vondieiron bastaniftes y a' buen 
V W i q , po r i^er varice'' eoiinlnti':Tlo''es 
los que do ellos se .onhcariíaban; pero 
en é s t a no ihemos visito n inguno, co-
sa que iamibirn nos e x t r a ñ a . 
•Conque á n i m o , s e ñ o r e s vondedo-
res, no f a l t a r en l a p r ó x i m a , y de 
e s í a man iera q u e d a r é i s convencidos 
de que es verdad lo quo escrilbo e-ie 
cron i sta^ 
E l moi'eadioi es lo que parece que 
no ixv.sre; ¡eil p o r q u é , no lo- -iabem is'; 
JO que s i ' u . 1 e.mt.i- qi: ' . ' ól'i CitH^S oca-
- i , ¡ i o - i a banda de m j i,-a. .tc.-.'aiba aile-
. > , , .. .a . 1 i n dia ue San 
Giués , d u r a n t e ei mu;caído, y en és ta , 
lui^üa- 6ÍéO h a fantkulo. 
¿:..? : 
¿Si los dell pucddo n o c o n t r i b u í m o s 
a. .,m)igre..-o y eogra ndocim lento, q u é 
l i a r a n .los fo i a s l e ro s? 
Es m n anio qiK1 c m i f r a l c . n i v o m o s 
unos coin o t r o s y que h a g a m o s , como 
dice el l e f i á n , «PéliliOS a ¡a m a r » . 
L O S P O B R E S C I C L I S T A S 
P A G A N E L P A T O 
Con motivo de cel 'cihrar-e efl domin-
go en Ja. v.pci.na v i l l a do La. redo el 
pantido ^de caaiJ.Kvmalo,, f u e r o n mu-
chos dt'por.'ii •!a:s ccr.iiñtd r é se s Jos que 
se t ra - i i ada . ion a Larodo ese d ía , pa-
ra ¡presenciar aste o.ncuen!ro. 
)Los afiioá ¡ n a d o s a i poda;1; '^iemprc 
Jcis gusta hacer es tas oxcursiones so-
bre eil ((caballo de acero», y e n él lo 
hic i rcón un gTUpq, de cilnlislas; a su 
paso por L a Pesquera -e tropezaron 
t o n t r e s jiWoiiiiCS quo a l parecer iban 
do ilia feria, para, s u pueb.'o; s egura -
ni iMi te que 11,110 die ollois iba mialhu!-
1111 iranio, por la eooipra, ó A-cnta que 
h a b í a hMiido , jnies en olí 111001011.10, de 
p a s a r los, ciclistas so de o c u r r i ó dos-
cargar su coraje sobre uno' de ellos, 
metieodo la ((abijafia)) que llevaba 
por en t re los radios de Oa trueda dc-
Jantera de J a hicicleta, 
No os para contar el soberano gol-
pb qmh llevó til .ciciista, n i el estado 
en que quedó, la. bieiclela. 
Poro afortunadamente 110 hubo qne 
kmneuiitar desgraeia .alguna; y con la 
inítonvoniciión doJinuesf.ro amigo Arco, 
pudo el c lel is la cont inuar l a marcha. 
Si i ' iulo umirjho lefll n o haber podido 
a v e r i g u a r el Hombre del a u t o r de es-
"••1 h a z a ñ a para darle su pub.ücaci iHi , 
y a que s ido ceinsiu.rás ( ¡léraleas niC-
r ' c . M los que c o i i i í d e n semiejanles ac-
c iones . 
E L C O R R E S P O N S A L 
• • * 
D E R E I N O S A 
V I S I T A D E U N A C O M I -
S I O N 
En la la ide de hi;'V- e lirvitado cor-
lesurjinle. [por «11 ¡señor di.llegad o gu,-
hernafí.iyo y te,nieiite de aJcaldo don 
Lugeiinio Gallego,, hemos tenido Ja sa-
t i s facción de- saJudar a una Comisión 
compuesta por don Benito do Cosío, 
secretario de Pollaiciones; don Pedro 
.Mollcda, jiuez mu.nieipall: don Kulogio 
Roiz, y o,n conooipto de ip res id ente de 
l a Com:¡sióin. ell delegado guil)ernatiiA'o 
de ( i a Jn i é i niga t lon Amíbal Pé rez Ro-
s i l l a ^ , 
Durante el corto ,tiempo que hemos 
d e p a r i i d o eou 60 dologado del Gobier-
no, en l a u t o que nos exponía l a idea 
quo lies t r a í a a Reinosa, homois po-
dido aipnceiar la. Muiitura e. i juhfra-
ciión grandes de que e s t á dotado, esto 
s e ñ o r ; y como i a idea, dada l a nm-
pertancria g raa id í s ima q'ue reviste pa-
ra R e ñ í o'-a .s digna d é exponerfa con 
' 'nsiiión, lo haromos uno d,e estQS 
d í a s , l i m i t á n d o n o s hoy a manifestar ei 
placer que nos ha causado l a visi ta de 
tan d i g n a s personas , que demuiostran 
uftj i n t o r é s grande ail pomor suis áni-
<iüativas y ae t iv ida id a i rforvicio Ido 
una. causa, t a n bonoíficiosa y jus ta co-
mo' l a que pretenden. 
Después de bocha, ila visita, salieron 
o n ell niagnífico antonió'vil deiF s e ñ o r 
Rot'Z p a r a IvspinMilla, aeoni.parnwios 
(Jo digno juez de aquel Ayun tmisn -
to t lon Luigenio Argücso . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Reinosa. 27 ootubre 192Í., 
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D E S D E LIERQANEs 
E n eil día de ayerOSdoJ|f¿¡,í'08| 
g a n izados por Jas Marías t 
grarios, c cüeh rá r tm^ . ,,,, , , 
igilesia (parroquial!, s o l e n u ^ ! 7 § 
cienos rroligiOüH.i-i, qjue , M 
p r u e b a de i a a c e n d r a d ^ • • f é ^ q ^ ' I " 
seen los fel igr . sos de este 
puelblo in,c|i:tañé&: vjt'w co.nm 
una de fieles nuestra i»],^;,"1",1'^ 
t u a r t i i lia soaita mTisa. \;m L 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a G. 
MlvNDEZ N U Ñ E Z , 7. 2.0 
ticadas 'voces femoni-nias' 
ron a dar mayor realeo al s'i't •' 
to.; por (lia tarde, y heia V k " * 
tro, se l levó a calx> la pn, -.. ' , 
vand'o olí' iSantis.1 limo ol vinn,,",,'1'". 1 
doi.c don Ansci'im,) •Riiicim, >;'c! 
acomipañalban \los 'boiudaclosi ' 
dotes don Luis Can . .n i y d u 
ció ('.astanedo. " J 
Conduc í an el palio los 6<¡fl0rJ« 
Fernamdo Riaño,, don ,|r--, \rí:,Ui '' 
José Nn,iMiña, don .CaMinir,, \,- • 
(don Vd^tor Ga.ndai'illas y ôn ' ' 
nando. del Hoyo. 
.Rompiían niiancibia. tos niiVs 1 
osen da, monipi^al1. nát . 1 n.Vniti. 0Ix1j 
nados por ell digna ana^tro doji \ 
m i e l Aja., yendo a coiifinuacióií) 
uiulas a. kis ó rdcni s de Has \ W \ X M ¿ 
ouas Hi j a s de Ja. (iiuz. 
Dando piquete all Santienim w, 
ila.ba.n Jlos simipáticos guardias 
Jes don José Hloires, !den Praaia 
R o d r í g u e z y don Pedr,, Vega, s-.'ii; 
miuniianuso® líeles die «amljos scxfi| 
all iCielo eilbvalban preces | 
t r a r de Dios, l ixlo beiulad y ju? 
cia, la gracia divina, ol triuiifó,^ 
fe cr is t i iána, esa sacia 4c que 
garon nuestros mayuros, y i ^ j ^ 
mayor orgullo es sea esa lo her^a 
que a Jas al'mas infaniii.s d,. 
pequeños , que lauto ajilamos, \¡íM 
mos iiiosoljos, .los (pie jeimi-s nns ;ivej 
gm izan ios ide saber aiusiteif onii'kí 
nos, pues n o oihddaiuos ei v.-rso 1! 
vate e s p a ñ o l : 
(iNunea, es m á s alto . i lionjlire 
que de rodillas.'») 
VIAJEROI 
Procedoiiites de .Viiipuero tuvinms 
gusto de, saludar a los siinpátM 
jóvenes y huoii ios lanfigoe Pepe (ián 
daia,, iDni!^ \Caiiiir!iiO|, iPeipe 
Ledro Voga, que llegare.!! cin áil 111,̂  
nífico auto Ririg. con objeto dé 
sa í r la. tarde domingiiorá en ití&n 
dLiolor, aocidontaihneiite en éstii, éf. 
Franeisct» Camioo. 
—íPaira, Bill bao Mítóii líiulestro .1111 
go don Gésiar Herrero, hemiaaí^fS 
t ico del simípátiieo famnaiQéiiitfcó 
^sta doiv Pepe Madiín Riva. 
—'Hemos tenido el gusto ile sató 
all bondadoso caibaillo.ro den Aiilmiij 
Lav in (ia.sialís, reputado aihî ado M 
tander.ino. 
ENFERMA 
..Se IhaUa enfoimo, .aiiiiiqw "9 
gravedad', e l respotáiülie caballero da 
Angel Gándara , , cuyo all ¡vio d ^ M 
vivamente. , . . 
FALLECIMIENTO SENTIDO 
En. 01 Quomonto do ir ¡1 d6po|l| 
estas .cuaii-tiillas cu eil cuí n'"- Ml,< 
munlean Ja fatail noticia de l»Wg 
llocido el dignismio juez iniiiniíipSi 
bondadoso aim;go don Fr.másM u | 
víh. . I 
Al elevar al Cielo u n a . p l e g W 
o,l ai'ma de tan porfedo onsü^ 
cmnplenos eil enviar miestro sei ^ 
p é s m m a su d i s t i n g i i K l a fllllli ' ' , 
tro cuyos miembros v •'"'•' ̂  | 
nuestros iparticudares amigos '1 J 
s é LaVín, uotaa-io eclesiéslicQi" l - ^ 1 
M a . i m G á n d a r ^ coRR|ESp0NsAt 
L i é r g a n e s , 28-10-2*. ^ ^ ^ J 
R i c a r d o P e l a y o G u i H 
MÉDICO ,ñoJ 
Especialista en enfermedades de n l 
Constdt-a de once a una. | 
iiiniiiinii",'-,"""*''l'A'vvvvvvv^ 1 i 1̂1 
.VAAA/VA/VVV\A-"V W W V W V ^ A / \ A A A ' W V W W V V W . W» 
A . T O M E O R T 1 Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica, 
lloras de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
D r . V á z q u e z A n 
PARTOS Y GINECOLOGIA.a|.| 
j/fnno >0' 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 11, H O T E L 
.vvwvvvvvvvwvvwvvvvvvvv* 
^ J U L I A N G I L 
Gran surtido en trajes U 9( ra  s rti  e  traÍe* V ^ t i f i . 
I churas y forros desde 5O P 0 O 
RUAMENOR, N Ú M - J - ^ ^ 
J o a q u í n OIDos 
GARGANTA, NARIZ ¥ 
Consulta de n a 12 P ¡ y i e i ™ 
Doctor Madrazo) J e ^ 2 . ^ - ! - ^ " 
VVad-Rás. 5.-
Re 





de , í 
L'.iaoSO!; .;iiv 
' y ll"n ^ 
,s Aflores do 
|lS!3 RUIÍIO, (lo 
imrr<> Nccéí 
4 y don él 
; "mes 4 
1! '"'ente orde 
ĉ tro dan. | 
!laíi ̂ 'inluosisi 
ll>n lMinn 
lius scxns, qn 
es papa i 
lindad y jusj 
triiuuifo de 
líe que nos 
y imcstiii 
la liercnd 
rt'l'luíi [le i-<tr 
liamos, Iĉ ii 
miás jios uve: 
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ARO X I . - P A G I N A B 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
i o s d a ñ o s q u e o c a s i o n a n l o s 
" a r g u a j e s " . 
BONICA 
1 na 
Coiniisiuii de los n.'|)n'S(Mitaiií''.s dié iki-s •(UMiiiiiafm'as de ii;avi\yai';i(Vii 
^j^ins ílum entregado ail niwristro do Ma-nilna d© Portugail ii¡iia :ra-
dfe''nllíl '''̂ P08'1''''111 liidi'iMido la su •i[k';iii:í:''íii d(d dicen .rio. qiiKe «aipUicq, a la 
¡¡¿¿¡Usa extranjera el liapinesto Gstinnado a lia; Poliicía matiítima. 
ni"? ...i., «p. .fte,t},ub:leci«') 'este impuestos fu.nidiánídonos en- piiiinicijpiiois de de-
'mapiíeeitaauos que Has Cjminpainíias loxtraii'j'orus no 
, x. •,w»kw «••opoeiicio.nes. Los ¡heclios mós dan Ja ¡razóiis pese a áftgü-
-¿ligias (jue. encondaron la utilidad de diioho. .iinipuesto, aboiganido por 
n,...,^^/-,.! en Esipaña. ' « W ^ * • - ^ M S * %t#9M^v^ 
nos refenimosi mo puede-n can sol Miarse,, ya qué 
la nayegiácjijóin coniie.rcia.l. m á s necesitada, que 
el eatorpeioimieiAto de, saii degianroílQ. 
ll(> tiiteiiinfc'^ii, 
! .,Wa,ii, la..1'- disjx 
^líaintacn 
Adidas ee..iii(i a, la. qn,., 
jjcnin íPítns perjiiincios a 
i u de "lcldl0S •c[,ll0 ov 1,1611 
Foruando, donde trabaja, el ajusta-
da r Fernandio Ruiz Coi rail, dr diez y 
sois años , sOft'iiTro, e© cansó nn.a he-
r ida con niaKiillaniiiento en la liiano 
izquierda*y con pérdida de los dedos 
medid v anullar. Pasó al Hospital ú& 
San Rafael así que se le curó en la. 
Casa de Socoi'ro. 
• • • 
Ivlami(?l Muías (González, de cuareu-
ita y ocho años, 'casadlo, or ig inóle 
nii¡. contusión con heiriatoma en el 
dedo gordo del pie derecho, trabajan-
do en un vapor belga; para los seño-
res Hijos de CebalLos. 
vWl/WlíVVVVWVVVVVV\/VVVVVVV\̂ ^ 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
Hterlor. serla F . . 
• • D . • 
6 . . 
B . . 
> • A . . 
• » G y H . . 
Estarior (partida) •• 
Amortíaabla 1980 F . . 
jes 
•]•,,,,, unís noticias de que los aparejos de gran número de einhareacio-
s ganiiainderi'iias1, que «> dedicaban el pasado dcmiinigp a Ja pesca de ta 
fUiGiroüi destrozadois por los «í..a-guiatj(:is». 
DEBATE» 
-i.l'jl, Delbáte«j diee hoy 
luía, 
PS perjuicio.1 
, leo de que 
que e<stó origina s mi enonrnesi. Se lia dado el ilameinita-
va.rias de esas cinhai caieii l'.iies üivierd'ii que ved ver al 
íiGis «paiieJes» vacíos , cuando allxiMiidaiba la ¡pesca y por ende 
graves daños, que se 
peicado-Kfe del!1 di toral 
^adas id© yclliar |por i 
ttane em coiaside-
ihan eii'ViadO' a 
oisj iiiiteueiseis die 
m 0 cüin 
gs nienesler, para evitar tan 
¿ B efl razninado e.-i-rito' que los 
fe aurtprklaides de. Maiúia , encai 
^ra/genile de- mar. _ 
ptéeinos snieeranie-ntc que teniendo en cuenta peticiones tan justas, 
.las qn-oi hao. Jiecho ¡los pescadores, se. procederá ráp ida y 'oficaz-
mwrtí a la exUioipaicLóii do líos «arguajes) , couno se ha. heeho em otras cos-
ías ' 
• • • 
Xeiienios a la vi-ta adigiinas notas rdlaeioaadas comí, los increado- de 
,],.,.-, nota- que no anisan cambios de importamicia en Ja Tiegonos del 
fíSfmciO ina.ítimo. 
m cotraiirion.es cpie rigen los ineiicados ni4s .importantes son aináilo-
a las que hemos dado- a conocer días pasados. 
M E C H E L i N 
• • • 
UNA D I S P O S I C I O N C0N o ^ R B O N 
13$ d f"" «e cnniplnnien-to a Ihin la piteemlic semama, entrarán 
1, pivveiiíd., «'.n el' articulo séptiimo en .¿.uiilauider varios barcos con cair-
iH nal decreto de 10 de seipNtiembre gamento ü¡: cüíibón. 
m 
].r--xnin> (üisado organiza.inlo ila:s Ju:n-
r;ts bcallas de JCmiigraei.i'.n,, que dis-
pone se mili mi ¡que a los emn anidantes 
Je Máriiiia de Im-i piuerlos hahillitados 
jwra iil ÍRMi^porle de emigrantes do 
.linaria, Bareellionia, Ril'ibao, Cádiz, 
Omina. Giifjíiin, La» Palmas, Sania 
irv áv. da Paüma.. ISüMH.-a. 'Cr.uiz ido 
Trufe. l'.ANTVN.DIvP;. Málaga, 
Voftenciia, Vigo y Villagarcía, la de-
si.'ii.'M'iiai que de los mi si nos se lia.ee 
9] pl nicincionado preciplo para, for-
m parto de ita.s Juntáis ¡locales, de 
Emigrar ióiii. 
E L «PEPITO» 
IV'n i-ai-ua generad es esperad,, m 
Sáramidcr, ipro'eedi'iite ile Flarcelona., 
Ú vapor (iPepitoii. • 
WWVWWWVVVW» " "A'VVX'VVWX'VX'VA'VWA'WA •VA-X'» 
GRAN P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS D E RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (artes Martillo), y Sucursal 
enel bardmero, calle de Luis Martínez, 
cVilla Rodríguez.» 
Edificios de nueva construcción y a 
ouoconlort.—Internas, mediopensionis-
S l f^^'1^-—Automóvil para el ser-
bio de! Pensionado. 
'(ion ciaiu 
em Sainlandir, 
el, viapor <(Tere.-ia 
«EL 
MADRIIi, 28.-
00 Jsíigiiileaiit e: 
—Manía, (iuerrem y lrei nando Díaz 
do Mnulo/.a. a qnieneis tanto debe 
¡nuestra escena, ainuncia.n su próxi'ina 
apari'cilón en eil teaiiu l'jffpañoil con 
la. represe ni a eii'i n de «Doña. Perfecta», 
de. 'Gailidlós. 
€on ell mayor ráspelo por todo lo 
que signiiifique interés pniomiMin1 ar-
tíistico de .tan disiinguiidos comedi'ao-
tes, heei.ois ido recorda:iles aligo que 
ocuirave preiciisaimenite ein- estos días. 
Ayer mii-mo hablábamos de los pe-
rik'ndicos que se regoeijan, ante un re-
sui'giimien'to del .ainticloricalismó &s-
iúpido a do. eigilo X I X . 
No diiljinnos que ano de ellos solici-
taba que se reprefientara de nnevo 
aquella «Llectra,^ galdosiiana que a 
•tilinta. DtoeiSta agil-a-ción dio lugar, 
pe' e o iquim a favor de su poco o 
escaso mériito lilerario. 
•No se (K-Uiltan á a. la señora, (inerro-
ro y 'all señor Díaz de iMendoza que 
las misunas ideas que determina 
«E^lectra» deitierminai'on «Do-ñ-a Per-
iflsieítiai», que itatnibiiéri y precisaime 
leu estos días a niMiieiain su pir 
01 (>n. 
No llega a nnsotroiS lia hiea de at'l i-
bnir a los ilu-tr'-s a,rt¡sitas segu-nd'as 
in1e>iloi-o.iK'S, poro, ¿.no les patetee muy 
diiscuiirible lia opoi-tunidaid de esa, re-
eom presenta.cióii de ¡(Doña Perfecta»? 




P I K M E N T I N E 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
'barba. Todos los colores. 
MP.CIÓH, NATURALIDAD, BELLEZA 
en Droguerías y Perfumerías . 
lu U U VXVVVVVVaAAA.VV\VVaAAaVV\'VVVVVVVVVV¥ 
ffiWARABE» 
"OFOSFIOS 
'.' " • ¡ 
E L «ZIGHUT» 
'glcnim-ii! es icisiperadio el 
vapoir wZigíhiuitVí; <pmaé>ñmm dé Hliel-
v-a y icscalliais. 
E L «TERESA P A M I E R ^ 
il'.s letapeiradio 
eaii ga gonenvail, 
ríiiiar»; 
J^roeedle de Lisbna. 
E L «CABO SAN VICENTE» 
^ H a ' -zampadlo de Ba.rceNmii para 
Sa.ntia.mlvr, có-íl dii.f érenles mlfirea.n-
cias, ieil viaipor «Oaibo iSan Viiüeinite». 
E L «SALVADOR» jurilas co.ni!pareici.ó 
E& esperado iéin este puerto, con ría Verano Púetó-i 
i .ia;ga i!.¡ iníM-al, M vapor «Salvador», 
propediente de Vigo. 
E L «ALFONSO PEREZ» 
lEJ vajun- dio osla. ma.trícuJ'a., «Alforir 
i' iPéríV.ii. inniraii-á. hoy gin ni diqjll'éi 
do '(íannaizo, dondle efeelunirá. 
!,ajÉtei3 rie.paiKieiiiuníes. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Dfi Ambe.res lleg<'i con cásiga geine-
ea! '-I vapoe bnl.̂ a dPorlngail». 
Com caiigaimento; de <'aiin'ni. || 
Newieasili' el vapor iiigJé« «P.i 
En ¡lastre l legó de Jüliba,, el 
.rnfgliés «•Consettii. 
De Jhiideos lleigjS en laslile el vapor 
boitaiwlés •«R-iijsiwiij.k». 
FA paóli-boi -«Río Sella» l legó de B.ií-
baoo enin ciaríanHMit-o de eemenio. 
Pena V ¡11 liga reía sadiió con ea.r 
iiiniiln dC abono ell vapoe «Aniiallai: 
Co'ii c.ar^a general sal ió para 
el vapor a 'emáo «iMeiliilla». 
En li'^lre despinibaron paira Cijón 
os vapores .¡íPiila.r», '«Ri'lo lP.esaya» y 
«Ról irrto!». 
Pan-i A\iVé> sal]ló en lastro el paide-
bot. «Rlosofi». 
VWVWWWWWl •» A/1/VVVVV\ AAAA/VVVWVVVVVVVVVVVV• 
U n m a l d í a . 
• D . . 
c 
» » B . . 
A . . 
* H I T . . . . 
Tesoros enero . . . . . . . . . 
» f abren o • 
» o c t u b r e . . . . . . . . . 
Cédalas banco Hipoteca-
rlo 4 por loo 
.d«m id . 6 por loo . . . . 
Idem Id . f por 100.. . . 
A C C I O N E S 
Banco da E s p a ñ a . . . . . . . . 
Baneo Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Baneo del Kío de la Plata. 
Baneo Central 
Tabacos < '. 




O B L I G A C I O N E S 
Ail learara sin estampillar 
Minas d e l B i f í . . . 
Alleantai primara •• 
tortas * 
Astariai » . . . . . . 
Korta 6por 1 0 0 . . . . . . 
Rlotinto e w l O O . . . . . . . . 
Ai tar iana de minas 
r t n g e r a F e z 
a idroe léc tr i ca española 
(6 por 100) 
Céda las a r g e n t i n a s . . . . . . 
franeos ( P a r í s ) . . . 
L i b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dól lars rr . 
Mareos 
Liras 
Francos solios. . . . . . . . > . . 


































100 TO 100 70 
101 80 





















































Gas Madrid 6 por KHI, a 101;5<}-poi? 
100; poseíais 12.500. 
Oblliganones -Nueva- iMontaña, SO 73 
por 100; pesetas 20.500. 
Nava! 6 por 100, a 94,25 por 100; po* 
setas 12.500. 
' Viesgos 5 por 100/ a 82,75 por 1Q0| 
poseías 10.000. - , 
H. Ibérica 6 por 100, a 95 poir lOOj 
pesetas 9.000. 
Ilcsinera. .Rullb, a 95,42 por 100; ip^ 
setas 10.000. 
O V B I L B A O 
AOC JONES 
Badea dte JJilbiio, 1.69Q. " ; . 
Gredito dio la Umiión Minora, 517^ 
lian ico VaSCO, 605. 
I. lviu •Centran, 112. _ . 
hlcin ICspañol del Rio drt! Jia., r m * 
ta, 70. ' /oa . • 
Mai-íliimsi ii".l N-ervion. --̂ O. 
Altes Dorno-s de Vizcaya., 1.50. ^ 
Duro- EeSguera, 52- • 
Papeileina dCspañola, 77. 
Cnñ;m líspiañoila dio Explosivos, 303. 
O B L I G A C I O N E S 
Eerrocam-ill dri Norlie dio Espíiaia' 
piriianpireii, 67,70. 
Idiem iídenn (i por 100, 103,15._ 
Jde-m ídem Vaileineianas 5,50 p0r 
100, 95. . t 
Idioin M. Z. y Alioauite, i-,50 p&t 
ÍOO, 76,15. 
E l viaje de B e l m o n t e . 
P o r f i n s e h a e m b a r -
c a d o e l f a m o s o t r i a -














ÍÍAUSA POR I N J U R I A S 
'aira irespo.indi'.'r de un ddliito do i-n-
avrr manaína Ma-
para, quiien la 
pa rto querellante, repe esenif ada por 
;'l leiüa.ir,.! .señ-o-r Orbe, ipiidliió lai pena 
il¡.' dfois aScs, oiM'Cse m- eaes y diez -días 
dé dieistiiieinro. 
La di'.fe-usa, a caigo d-eO señoir Ve-
í a Lanijera, suliciiló Oa. absoilución. 
S U S P E N S I O N f ü ^ P ™ ? ^ 
Por Ja ;iii> eom.pa.releenicia de Josi 
:|iroei's,aido«, h¡é Mispi midiido- ieil otro 
i-iiiicio carail die lia causa -insil.raída por 
el delilit de idiisipa-ro y lesiones, nm-
iduaedn ileir'nantle/. v i-'mro más. 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos d e ] | F ü i p i n a s . . . . 
Norte 
Alicantes . . , .'. 
O B U G A C I O N E S 
(i ¡, ¡ 611 
A y ̂  e r o c u r r i e r o n c i n -
c o a c c i d e n t e s d e l 
t r a b a j o . 
ira, 
.̂VVVVVVVVVWVVVVV̂VVVVX̂aAO'WVVVVVVVVVVVVVVV 
N o t a s p a l a t i n a s , 
A U D I E N C I A S 
Mi A B R I D , 28.—iEI Sobionano reeiim'i 
a- en aiindienciia, all obispo de Madrid-
A'eal.-í.. que fué a. 'diairle las gracias 
ptir -lieiberie coii-scdftfdo ¡la 'Cniuiz du- |¡< -
ni, licei iieia.; aJ dliiplomátiico éoin Éran-
césco (iiilierrez Agiueia; los Condes 
• I - Vailiiaimiaidiiahiai; a don Diego (ionza--
li'y. Conde y í-ieñoira, que dieron las 
gracias ia(l Scd.iorano por el pésamio 
qr.K. los le.nvad eom motivo del fallía L-
n reato c| la- miadine del primero, que. 
-'••la. ha, n.taiiqnesa de Villamariilla de 
Pimates; ia(l eomdb dja VLguera; a -don 
•Elias Torinosj a dlom Aiintoiiiio Veláz-
quiez y ©efíiofra, quieimes dieron Las 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » , 










•MADR.M), 28.—iPor -los ClírcUlpS tay-
rimosl y o r r i ó ayer p p-umor. d̂e. que 
.Inan Belíinoote había, nado <-(;n l a Em-
presa, de Lima, por negarse ésta a 
compilarlo dos comidas de Sin gajia-
i l n í a . 
También se dice que en cuanto cu-
ro de lia ihcridla por l a eligida que su-
frió en Linares, Sáncibez Mej ías Ui-
i'eará en iMadrid. ana comida a beoe-
lieio de Ja Corta -de Lecho. Irá a M¿> 
jiro de einii¡n e:sarl¡io. pa.ra :exipli>ta.r i a é 
[A 23!dia 28 p riñe ¡pal es plazas de aquel pa í s , to-
reando ina-no a inan-o con Raf ael • el 
Gallo. 
NO HUBO R U P T U R A 
V I C O , 28.—A lias cnatr,, de l a ma-
drugada lia ennbarcado v\ fanioso ma-
tador de- tbroé Juan Bedniouto, en 
aiixiiótni ido su enladrilla, partiwido eü 
barco á ¡las siete -de Ola n iañana . 
Va lamibiéu aeouupañado do »U' es-
pesa, bi ja y sun'ldiMnbre. 

























102 75 103 00 
63 65 
61 75 





N e t a oficiosa. 
L a A s a m b l e a d e l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
143 10 143 25 
35 90 
32 25 
S A N T ^ D B R 
luu Lnteriid-r 'í por 
serta» 3l.i()(). 
Amortizablo 1917, 
pesetas 10.500* • 
lia neo España, a 
setas 4.000. . 
Id'sm do .-Saulaniler. 
insolas lO.OQO. 
Asi n rias. 
trába-
l a Compañía 
curarse a la ( a-
M ü i E R E S A N É M I C A S 
Si 
tro p ? 1 ^ 5 devolver a vuestro ros-
% ! a i sonrosado, si a m á i s la 
SÍ3sy d,Sl desea'is recobrar las ener-
Una L ; e P0r vuestras arterias corra Ti 
^ u s a d ^ i ^ ^ - ' y vivificado- ^ 
positivo reconstituyente 
S F I T O S 
\ .Mamiel Maiirena, do diez y nueve 
años de edad, soltero, jornalero, i 
rayeion eiieima varios taJdon'SS 
¡ando en .'•' muelle para 
do Maderas. Pasó 
sa de Socorro, donde se le apreeia-
r.,i: rozaduras en la piorna izquierda. 
* * • 
En una. obra, en conslrueeión en el 
paseo de Meiiéndcz 1"':layo se produ-
io una, herüdla inoisa en el dedo pulgar 
de la mano derecha él albañid 
Jí.imayor, do catorce años de- • 
i'.! coiñti artista es don 
mulle-. 
• • » 
gracaas (a ó 
m n dini tíix 
ira; a dom 
Luis y don 
a dlon Juian 
omfí ail Moi; 
tío la 'Criiiz 
Tiamíbiil&ín 
t-a,r a '' 
vcxn a i 
n Alfonso por 
o de miarqnes 
a, ci 
fe E 
i*iefrnjainid'G) Praifis; a din 
Raiinió'n Mieniéndez Pidail 
Ccdimia, que di-ó las gaa 
e r a por haberle coneeái 
leí Méniío Mi.likiir. 
lém jicnd.iiiron a eutinidimv.-n 
.•ni AlifO'MiSo 'Jos diuiquicis de Di 
dolí Aireo. 
a 70 por 100; pe-
a 94,85 por 100; 
566 'por 100; pe-
a. 405 por 100; 
primera, a 63,75 por 100; d^ntf 
>. 
a, iOñ.OO ijior 100; pesetas 
a 70,50 
€ alebróse ayer' 31a, jseguínda soisic'fn 
de fla,^isaniblea d e JiaiS Uniones P a . 
00 00 l-niótieas casi ella no-lei mesáis,. osludiá;n-
dose en ella. Jas ndaeionos de la. aigitu-
|.'ae¡'ini fon el Dlreelin-io, ed ideario'de 
ta imfeina y su organizaci«'.in iiiitérior. 
lic-y so cont inuará el examen do 
los resiantes pinitos eoinp'iendidos en 
bus poneneias y so aiprobii.nán das -con-
clusiioiíi'es de la asamb/lea. 
Ha 
de il i 
Riadaljoz, ;y 
10.000, i 
Santaiiider CialbeiZiéini, tercera, 







iúsc^qI-011^0 ) l e n ó de a c e r o mis 
^j-r,' acabó con mis insomnios 
Y cortó de raíz una ina-
^ a p e ^ ^ co"st i tuía el principal 
^ ^ mi vida. 
Más de 30 -
batía ro., an°s de éxito creciente.—Apro-
jj ^ 1 Real Academia de Medicina. 
Ur HIPOFOáPITOS SAI-ÜD c-n rojo. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A ..Gompafiía de 
jasé Reirrijeiu. 
Hoy, a las seis y cuarto y ditez y 
ni.ediia, fetsitneiiiió die Ja -comed.iia, dramá-
ilioa. cin itires ujiotos, «La- muertie del 
jij.iírirei'ii. 
SALA NARBON Hoy, «El tesoro 
mdo-para la .Compañía de. de los piratas.., drama de .aventuras 
nderas sufrió fuertes contusiones en submar iñas , &n cuatro actos, progra-
la r. g ión lateral izquierda del pedio, m Verdaguer. 
en la osparda y'en él brazo y el ante. -Manan-a, jueves de moda, «La fuer-
brazo derechos, e| jornalero Toribio za de um amoir», piognimia Ajnria Es-
Alonso de Ka Hoz, do cu-a-renta y une- pecial. 
ve años, casado. P A B E L L O N NARBON — Desde las 
Aunque las lesiones revisten alguna u-eis. «La pas ión dfe Rosana», drama 
ii iportancia, por un milagro de la en eined aetos. 
l''ro\ idenei'a Toribio salió con vidiá :.Ma:ña,na, estneno do «El teSÓTO de 
de cátte accidente, va que solo l? ras- ,lns piráitatsi». 
G'HIAN C»NFMAr-t,|!r,-a(la.., ffEl 
MíMiia-steirio tii' Poli'ii-tn v pieiLíciila co-
DE L U I S R I E R A GANZO 
• E n breve se poiai iá a la venta 
«Pcir la pia-li vi. d-• Don Quijote)., obra 
linliei .•sa.niísima, original del joven W-
tora-td IjiiIís Riena Ganze.'. 
\̂aVVVVVWWV\íVVVVVVVVV\A-VVVVWVWVWVVVVVVV 
pp la e^trobada que 
v duc pesaba a) pie 
ee'.Mbus. 
,* • cqnveniientejiient" 
¡e fue encima 
mi. par de te-





F.n la, fnm 
• # • 
ición de lá 
Gli F A/ .prt 
d 'li' e u y
,mi,ea im iÍms jiarb-s 
asís- CINEMA I N F A N T I L . ( 'i'1! • .1-- Bo-
A las ri'-eo v media, y siele y 
iii'l'i.Ti'ic, «I-i vv\ íî fi fíll ni'ind'O en die-
1 l'ip'Cfclo dlV.i.sii (j.'/iiumío )y (•-e.vto opiso-
•alle de S;iii .¡Jos), v una, cómica. 
OORRIBNTE8 Y R E F I N A D O ! 
S a n t a L u c í a mabga r b g i s t b a d * 
p d e i f s j d o L a E x c l u s i v a 
Ü4I0O KK BU OLASB 
ú m r & Ü Y M A L A M A N T U A 
KUSMIAB > COn ALTAS RKOOMPENSAfl § 
P í d a n s i en iodos los es íab lec imleníos 
IXPÍDENSB A TODOS L O S P A I S E S 
F á b r i c a S I N T i LUCÍA (S . i . ) 
l o s é Mar ía e o r ü g n e r a (C. D.) 
SñHTHHDER C E s p a ? í a ) . - T e ) . 333 
Ho^idlal ¡i Tori 
/̂VVVVVVV\'VVVVAA.VVVA-'VV'V'V'VVVV.'VVt'yX VWV\ A/VW\A/VW 
1 6 H I S P A N O 
l,iniO'iis¡iiie„ seminnevo, . se venldie 
bairaitp. 
InJorihjps esila \dniMiisi i-ae¡ón. 
do de ValladoJid el presi-
a tí, P. C y ea-t'edrá.tico <ie 
a.qnelhi l'n i ver-idad, iseñor CJi/llojo-, 
que viene a tomar parte Cu las deli-
beracioTieis de Ja asamblea. 
A'V\'VV\'V'\A'\\'V'\'VWWVWVWW\ ^vvwwvwwww\ 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
S e a c u e r d a u n v o t o 
d e c e n s u r a c o n t r a u n 
d i p u t a d o p r o v i n c i a l . 
UNA D E S T I T U C I O N 
SAiN í-Hr./VíírTI-AN/ X^.-Jín 'la .r» 
üínJión celeimula a larde por la Di-
pu'-aciim vc/acardiüi lía do.'r iiueión del 
m?d:e .) di-,1 pueblo de l.eiíau: efa.j que 
ya haibía íihd -̂ destituido por t.rt-* 
Aymi'tamJeinte-, -an-l -'ri-are-, pero • sün 
que nunca so llevara a la •práctica"-la 
(/̂ s-fit-ucic-nv 
El 'osanito efí'.á JUaanlado-a dar mu-
cho j'ucgo, pues ail módico dostitu.fdo 
le anoyan todos los e o m i p a ñ c o s cole-
giados.. ' "- •• ' •' ..:, 
CONTRA UN DIPUTADO 
En la mÍNin-a sésión, iSo id-i'ó cuenta 
de Jas niianJifostaiciones que habíla he-
cho en MTiididd fil dJiputado conde .de 
\': •iiil'raiie.i, líicí Irárde-e partidario.de 
di-i 'ver las Dipu-taeiones viaseas. 
Se ihi- í .u«o un vedo de c Mi-sura con-
tra rll diniiilado- lai'n.dido, que SO apro-
I é, por i i'irnrvdiinl. 4 
El c m: le de VYülafni-nea. que se ha-
IVI ' 1 •• 'i ',0. isi-nchó el! debate im-
i, . -1 , irrl aJ i!)!'. 1 in id'.ii,r ihnlíoftjanci-a a 
,1a >rMncliiii que. se le impuso, 
ANO X I , - P A O I N A I , E L P U E B L 0 C A N T A B R O 29 DE O C T U B R E , 
^ M * * - — J * J l ^ ^ T l — — i J^L • • . « " ^ • v * ^ ^ que van a Asturias (Oviedo) y que asociados nos lia preocupiado siempre D o s autopsk ^ 
I 9 ^ I 6 - ^ a X X J _ S _ I C S r ^ ^ salen de Santand&r a las 7,45 y 13,30 hundait-i nté. Por esto dedicaremos un • ' 
respectivamente. |. m... ;i asimilar ,-1 in.mím MMUnimir I " ^ o i l í o t i m c i Q A . 
Santander-Comlllae ' ;!! ^ m t ó i r a f t í n 6 Lá naciente ^ Í C í i m U A f a e r 
e n t e r r a d a s a y e v 
t a r d e . 
S e r D l c i c n d e t r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
l las 7,45 y 13.3U. 
Llegadas a Oviedo: a laa 15,58 j 
W,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
I , 80 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
£ a las 20.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
SaJiida, 1G,15. Ltogada, 20,15. 
Sii?5da dio Llaires, 7,15. Llegada, 
I I , 24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Sandias, 11.50 v 19, 10. 
LiHegatlas a Cal*ezón, 13,33 y 21,11. 
Sailidais d£ Caibozón, 7.25 y 13,50. 
Llegadas, 9,28 y 15,39. 
SANTANDER-TORELAVEGA 
Salidas dio Santamdicr, 7,20 (jue-
ves y domingos o diías de feria en 
TormoJavciga). 
14,30 (domingos y d í a s festivos). 
SaJ/idas do Torroilavoga., 11,45 (jue-
ves y domingos o d í a s de ferie en To 
ri(oilaviega), 19,20 (domingos y d í a s 
festivos.) 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bi lbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
E l t ren que sale de Santander a las 
^ - -1 Ti*. 
diales, con cambio en Traslavif ia , y 
pa ra las de Za l la y Valmaseda, con 
cambio en Aranguren. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: 17,40. 
L & g a d a a M a r r ó n : 19,25. 
Salida de M a r r ó n : 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-P. VIESQO-ONTANEDA 
9 Salidas de Santander: 7,10, 11,05, 
14.30 y 18,05. 
Llogadtts a On t a ñ e d a : 
16,33 y Í&.IO. 
Salidas de Ontaned'a: 7, 
y 18,15. 
Llegadas a Santander: 
16,22 y 20,09. 
al CMigiviudcriinieinto 
Juventud Caitólica. 
l i n a novedad preseoi ta rá la Asani-
blea de Valencia: l a d ivis ión en sec-
ciones. A d é m á s do. Illas srecionos .̂1©-
n'.uiius donde se e x p l a n a r á n los tenias 
indicados» se r e u n i r á n tres secciones PÓr ord'vi dieO .Inzgado ]( 0 los 





S e r o i c l o d e a n t o m ó D i l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Sal ida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñ a n a . 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Sal ida de Ontaneda: a las 2,30 dí 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Unquera-La Hermida-Potee 
Salidas: Hay en Unquera automO 
/ l l para recoger los viajeros que lie 
gan de Santander a las 10,50 y a la-
. . a. 
.....-¡al p r e p a r a c i ó n o porque su dfis. $ ™ f * s^uI .h .ü cu., acaorto el p ,^ 
. r m i l o l a,, - I , 1!.--vario a cabo solo un Ucaiite sefio,r Vega, pmcedieixjn ¿ J i 
con. , n ú m e r o de perseas , no ser ía •^...ana do . c. ;1 reamar l a . ^ g 
^ . . . . a r i o s a s u „ l „ a s numero- - - ^ 
Lunes, jueves y s á b a d o s 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 df 
•a tarde. 
Otroa recorrido». 
En c o m b i n a c i ó n con los fer rocarr l " • • • ' ^ — T int^nste,a 
les de Santander a Bi lbao, c i reu la t 1 " " " . t n i t a r suntos que por requerir .0¡i 1 
los siguientes a u t o m ó v i l e s : ^ . . - l a l p r e p a r a c i ó n o porque su d^s. S í e ' S ^ c 
Villaverde a T ruc ío s . 
Gibaja a Bamales, Buesga y Soba. 
Gama a S a n t o ñ a . 
Treto a Laredo, Otafies y Castro 
Urd ía les . 
Beranga para Siete Vi l la í . 
Cabezón a Cabuérniga-Comillaa 
Salidas: Hay au tomóv i l para reco-
cer los viajeros que llegan en el co- l a - - , dé grai l m, 
-reo de Santander, 9,38 m a ñ a n a , t i l u i r un v ínculo «cíhiuiuivu nwcstuiu -
t r a n v í a 1,33 y mix to 18,15. (Dichop toda obra profesional, y «Publ i - Parece quo l a muerte de ella sobr 
Drenes son los que salen de Santan- caciones I scoJares» , para la organi- v;»«o como consecuencia de |a fP 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respectl- zaeión l i i ' , ; i i : a y adminristrativa de t u r a d(1 l a base cráneo y la dp-í 
mámente) . ufi-iódicas . l i s í e n l e s en la Confe. Por asfixia por sumeredón eñ el agu' 
aa/vvvvvaaavvvaaaavaa.v'v.xawa-'vvwwvvwvww c i t a c i ó n , la mejora d'f' nuestra ((Hoja • • • & a. 
Informativa^) y el estudio de una po- I-"' v^,v•l•' fueroin conducidosai 
«Ibié revista, Wrá-n los lomas de las '' '-tmia morada los restos niortaw i 
so-ciones. González y los dte Angel ürJ: 
Kn los finís azarosos quo el mundo GüníüS. 
vi hoy, on c i i t i s (|u j(i„as y fn|t0 ¿ e ,v>r cierto que sigua lignorándrtiá 
i.-'mbres nbnoga:d-os capaces do d i r i - Sl est'p Sí>rá o nn c0 rj1 
g i r lo , nosotros, en la, modesta osf.-ra !•",'" "••"Im S'- l i a prosenfado ¡i ¡(j' ' 
quo nos alcanza, qn^ivinos c ú m p l i f ^'^car el c a d á v e r . 
« F o r m a c i ó n de elementos directores < " P01 % l £ ™ 0 " 1 ™ la <mil£¡ 
sel-ectós» por meidfio do actos i^ l ig ioso . , ; ; ^ L L ^ o T ^ L ? 01 M 3 
r i . . n ' o s Wé estudios, etc.; ((Compras puesto Angel Orbe. Camus, quo ol iiiís" 
or- c o m ú n de, .libros 'y material oseo- mo. dn. .apar.HMo la p ® 
" ¡por ianoia por cons- Humada do Los Pelligros, ^ e] pr; 
oconómico necesario niOntOTio.-
admite viajeros para Castro U T - 15,25 en los trenes correo y rápld» 
f j U L N A Y Í 
• R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
S a m o s d e e s c a l a n t e , i o ! 
A O E I V C I A D E L O S A U T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
í^e loa amort iguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a f r i c -
c i ó n frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R 7 su p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - S / V N T A N D E R 
1 
L a -única Casa que vende m á s baratas 
las cé lebres bicicletas Favor, Tho-
mann , Armor , B . S. A . , Gr i f fon , Peu-
geot, Lapize, Al le lu ia y Robust. B ic i -
cletas Ontario a 25U pesetas. Motos 
«Ir idian» con baja de precio. Tal ler de 
reparaciones. 
CASA 1 U I Z . - A R C 0 8 D E D O R I C A , 6 
,/WWW WVVV VWVWVV VVVVWVWWVW VVVV V VV vv . 
£ n V a / í ' / í c i a . 
L a / / / A s a m b l e a d e 
l o s e s t u d i a n t e s c a t ó -
l i c o s ^ e s p a ñ o l e s . 
i . . . Im".!.'; . . ' ' 11 ¡ii,' f . - iu. i iaül . 's calul i -
•¡s de San landr r fldü n i i^a la l'tíáti r-
ión do las adjunlas UneajB: 
..i,as Asumí. ' . ;is ¡1;'' Zaraguza. y Sc-
¡llü. cími feliz éxito c e k ' b r a d á s , fue. 
(•11 cl^ipas gloriosas de ila ( '(insólida-
•i'')1: (P:- niifslra, ol.ra. 
litote :iño se r cu i i i r án cu \ 'a lf¡uMa, 
i. 1 : ! l de octíubre al -'i de moví .míe- , 
(:< (ii lobados dé fodas las Asociaci".'-
•s y 1-11! •fncio;;. s. para coJebpajT la 
ye ni Asvml i l i a C.infi 'dn.-il . lOslu-
¡ a liles li'^{)¡ii.' ¡ i n - r i i canos y póríu-
inscs ii-.ist.irán üariTbíéií y «mi un (.é-
a osLudi;,•.•! iiios los n i " lios . i- j icl i-
•cs de nidúii 1 ntre lodo» los áseola.-
• ih. i i i ; i m : i iciinos;'(•oiijunciíMi l i l i / . 
J. ( | .m.'iiios i n i c l r c i l u i ' r s . dfrlgenles-i 
o un marm.mi. muy p róx imo de sus 
respn'i.i.vas iiacíoiien, y represenfcaiil 
(e,! ganulno espí r i tu de la inmor ta l 
aza ibér ica . 
¡••era nues tña Ásalmmea ó^iisión pf.O-
ící • para semblar ideas qu,', f . jcuiu 
•and . l ¡ . - •inl'-ligencias. las hagt*n 
aiircs de in ic i ' i i ix as v a.cciiHifs r ' i -
o\\ lodos los áml . i los de la pen-
ínsuiíia. 
! r;'".- - - míos do la inlnrvei , r i r .u dé 
"s csludianfes-, n,i la vida univcrs i l i i -
ia . ;• l r ; ivés d.- sus Asoci.-iriours. u i r 
l i ad i c ión ó ntiMtroS iiMr.'ruos «K-S 
(udi'.s tíonf-ralcsn. í;n ovo tiivft*-'»s d"! 
rduitc ol brtíve pe:tíodo au fonómico , co. 
mo r r ruordo n róx imo v vivido, agui-
Minea nuis O Í . d ^00 <íe poí \ :1a dt 
Wl vo. Acr rd i l a la pr l í íof^. 1". ^ j * ' , ^ 
dad do nueftr.is (Ofa' . '?" mes v So'* 
b g u í a pl roclo an l ' d f i 'i t ' i i n s f i i i i d i r 
i .n - n a SáítíCfre moza en el cuerpo de 
í-,i • :,ií\í'mo:-'.m|i baso de la grandpza 
iVo los pueblos. 
F. levar el mívo! mor a1: de nuestros 
L a aalciana • • • 
R o s a l í a 
nunstro debo'\ pf^feécimáíndÓn06 ¿Se rá posible que 
m-SOtroa misinos y fomenta,ido áil pro- ^enga (•, 
y i c só de la cir-, n v i z a . ©n especial de " ' " i 1 i i ' - ' 
la . 'uperior. s f ^ u r ó s de qu.' a s í coopc-
rnmos o," progreso de la Sociedad, 
irnos un puob'o es lo quo que son .T"0 
¡n ' c lcc lua los .» x 
l íe a o u í lo=, fnnuiss avté ha.n do sor 
ob ie ío d© l a (ivliboración de la Asam-
hu a: 
l u io rvonc ión de los os lud ian te í 
I r vida dé ila Univorsidad.—Mod 
p i í i c t i fos de un ión entre l odós los 
1 un i antes iberoamomicanos.—Colabora-
Angol Orbe ffl 
1 esta, capital parienteé s1 ami. 
ción fi"' los estudr-'iitos ea ló l ieos a, la 
n i ' - j ; . . i lac ión y vida do la Juventud 
r a j ó n ca. 
Cruz Puentf 
madre do Rosa, coniümia en c\ mismo 
putado de grave<liad, según inforntS 
por nosotros adquiridos en las )iri. 
111 iíis l im as de í a madrugada do hoy. 
VVVVVVVWVVVV\Â WVVVVWVVVVVVVt\VV\AW^ 
.I o? S u c e s o s d e a y e r . 
)S es- * 1 
S E C O R T O CON UN HACHA 
ica.nda J.-ña. on su doiaicilin sft 





R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - CaJé 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
• producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
I > (t 1 (i a: Callos a l a Kspañola . 
2 B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
i W I L L A R D j 
9 p a r a a u t o m ó v i l e s ( 
E s t a c i ó n de servicio autor izada 
para la r e p a r a c i ó n y-suminis t ros • A J n t n v s H n w Q n Q 
e l é c t r i c o s de a u t o m ó v i l . J i \ t l l C l J > G W C l S a d . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Pase* de Pe reda , 2 1 (por Calderón) 
& T E L É F O N O 5-69 
9 W W W W W W W W W W 9 W W W 
mía herida i]t 
( isa en la mano izquierda Carolj 
Góiiiez (Rastrillo, de treinta 
a ñ o s de odad. 
UNA CAIDA 
l ' n m/Cicnacho, cuyo nombre d'áí 
('•noce, ;'a de-^raria, do caeía 
av. c en 'a Fuente de la Salud, ¡im-
d iadéndoso una. herida incisa con pftf. 
gajo «'¡o el ala izípiierda de la narfó 
y oue s ' ix t 'vade por el jaUio siqJeíicA. 
A c o m p a ñ a d o de algunos miemlmls 
d ' su ranid'M >•'. cliico vino a nii'iirwi 
a la. Gasa d Sooorr... 
ATROPELLO DE BICICLETA 
r.j Joven Ciicillsía Angel Mílrtiíiiá 
V;'izquoz, de diioz y oolm años, atrp[^ 
lió aver con la m á q u i n a que nioritólia 
aunque |ioi- forluna, sin conseciiGlIciih 
lamentables, a un individuo lliiinaitó 
l-'erüa,ubi' Herrero. 
Mar t í nez sailió huyendo coira aliÉ» 
que lleva ¡A diahllo, pom horas iles. 
oués fué doleiiMlio por t'l raba de h 
Guardia munjcipal señor Alvaiez Sun 
Mar l ín . 
VA'W\V̂AAAW\'W»'V\AAAAíV»AAAAAÂAAAAAÂAV iV* 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
lEl movimiienlo del Asilo en el di;» 
dle .ayer, fué el Aifruiiente: 
Cotni t ías distri^M da-, 657. 
K'-'ancia.s caucadas por transeún-
tes, 12. 
Asilados exisitenties en el eslaWw 
oimiento, 139. 
G I Z . — O S . S
ÁÑÜÑCÍÜS'BREVES POR PALABRAS 
P o r dedicarse su d u e ñ o a otro 
negoc io se traspa-a eu Vallado-
I d acredi tada p e l u q u e r í a en si-
t i o c é n t r i c o y la mejor de l a ca-
p i t a l por sus ingresos y condi-
ciones. 
Para i formes en l a misma 
F e r r a r i , 9, p r i o c i p a l . C e s á r e o 
San A n i o l í n , o en .»o r re l avegv : 
A n g e l ( i a r c í a , b a r b e r í a . 
T I E N D O bodegas, Alsedo Bus-
« tara ante. 4. 
I n f o r m a r á n : C a l d e r ó n , 2 5 , 1 . ° 
a comprar los r i c u í s i m o s cho 
colates C A R T A G O , y s e i á m 
mejor cl iente Calle de l a M a n 
na n ú m e r o 2. 
S C a l , t e j a y l a d r i l l o j 
i Pídase directamente a la fábrica | 
S L A C O V A D O N G A l 
• I ¡ 
• Muriedas.-^-Teléfono 15-04.] 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 0 » 1 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
3 RUAMAYOR, 4 1 , BAJO 3 
p Stores, Visillos, Coitinas, Ga- p 
5 lerías. Colchas, Gab netes y ¿ 
C toda clase de Cort;najes, fa- C. 
i bricados a la medida. > 
i Especialidad en bordados para ¿ 
s la confección. s 
c Se pasa el muestrario a domi- C 
^ cilio y nos encargamos de la 9 
colocación. 3 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
¿ B A K C E I J O N A H 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Nor te de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
C% vagación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- ^ 
merados. — Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor H i jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y AV1LÉS , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. ( J 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E O A n H U L L E R A E S P A X O L A 
F á b r i c a ; MOLINO se ven-de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, 
a T O R R E L A V E G A 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
- J U A N D E H E R R E R A , 2 
Se necesita para pintoresco 
pueblo de esta p rov inc ia , b i e t 
re t r ibuido . 
D i r i g i r s e : D o n E. P é r e z del 
Mol ino . 
Apar tado, 4. 
1-^-íSHI!)-fl9-flKSl-
HR R I E N P O A y u n t a m i e n l o Puente Vies^o, prados, tie-
rras I j ib ran t í íS , cerradas. Ca-
s s par* viviendas y cuadras 
i n f o r m a r á n a m i n i s t r a c i ó n . 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabricalsuela.Jbox-claf y becerros^engrasadoB. 
Vende toda claseüde pieles y a r t í cu los^p tr>. l a i n -
dus t r ia del calzado. 
Correas de i r a - i s r n i s i ó n . — E l e g a n t e s a r t í c u l o s de 
p i e l . 
Compra cueros y pieles d e ' m o n t e r í a . 
C u b o , n ú m . 8 . - S A N T A N D E R 






D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a | § 
Alameda Primera, xo.—Tel. 5-67 
o o 
A V I S O 
Se traspasa magnífica foadi, 
n u i y acreoitada con todos/os 
••laelnntos mooerncs, en el cen-
t ro de la población, por asunto) 
de fami l i a . Informará esta ¡id-
m i n i s t r a c i ó n . •,. ^ 
T R A S P A S O local céntrico, b*' 
1 n is condiciones. Inform»* 
¡lest a d m i n i s t r a c i ó n . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ' 
mu?" 
8-
Diadas psra dormir. Vistas »• 
' r- Informes esta adminisfj-
c i ó n . 
M O D I S T A S 
T< m r o r a d a de invierno, 
« o r d a d o s p a r a !ve?tiaos f 
•---nfHí. en Bordados p a r a . v - ' en 
abrigos desde tres P f J BtIl-
l a f á b r i c a de bordad^ ^ 5 ^ 
pSqninaa l /a10^ 
N e i D B a r R a c i n g 
A N G U L A S 
A r - c i l l e i - o , 2 3 
SE D E S E A N h u é s p e d e s casa par t icu la r . I n f o r m a r á n en 
i'Sta a o m i n i s t r a c i ó n . 
S e m ú i « a p e l M o 
C 4 l m p e r i B 
afinnados.Guyo para Dado Par5 
armado y g u i j i H o ^ 
jardines y paseos. • ft 
P í d a s e directamen^argof 
de Bilbao, oficina e n v 
Teléfono 1 ^ 
Gabardinas y gabanes- ^ 
b a d i n a s de trincberftt9> 
nuevas d á n d o l ^ J ^ 
Garant izo la per' c¿oü0d0' 
M O R E T . N ü m . U> 
OCTUBRE DE 1924 E l P Ü E I L I CWITABRO ANO Xl.-PAOIMS 
• 
j g N O R A : 
líea 
S i o sí nsitod T í c - I U x ; s i wstctl o sí íxm^xntc csi^osn; si «ti íolioiclíxcl I í x cons t i t t iyc o-lc^i'irt y 
salticl c-ii sus I i í J o s í ; s i ustocl so p r e o c M n a cle*sii lio^-íxi- y os i ^ o i - s r - d e lixicii gus-toj s i 
£itin no c o n o c o u s t e d l a excxi-iisitcz d o l i o i o s í x dol c l i o o o l í x t e Á N G E L E S , v a l e la. i>oiia 
e l c£i.xe t i s ted lo lit-netoe. 
T^r»!* r*114>' TTn;l tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta v estimula; sus valores nutritivos hacen de 61 un tónico natural perfecto, 
j p i » M . * * C / ' Tomando el chocolate A N G E L E S en crudo es el más lino .y 'delicado bombón El mayor deleite es saborear su gusto exquisito y su aroma delicioso, 
efctó el estómajío, recibe bien el poderoso y iónico chocolate A N G E l . E S ; las madres que crían los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un excelente auxiliar para 
fuer/,!"» cuando hay p. co apetito. La mayor alegría y orgullo de las madres cuando crían un hijo sano y robusto.' es tener a su bebé cont»nto y tranquilo; una pastilla rio chocolate 
ra el encanto de los niftos. El chocolate A N G E c E a , número 8, ejerce en los niños delicados un a poderosa acción estimulante. El chocolate A N G E L E S está elar orado con 
,escac¡ius, poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad; con*erva la juventud y belleza d^ía mujer. Feliz es la mujer cuando s.-.d.orea elcx(ittlsito Cüo 
i lo 
óláte A N G E L E S . 
E l perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no superan en cualidades de riqueza al chocolate español A . I W « 
'̂ fe^iintc empaquetado; elaborado' en las fábricas de 6 0 M E Z M U R I A S , d e B s l o m 
D E P O S I T A R I O r E N S A N T A N D E R : 
proveedor ríe la Real Casa, hace cerca, de medio siglo/El mejor C o n f a f T^IPPCSI i f p I p C l í e 
del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate « í U l t l l 1 ylOwW U « J V ü U O 
m A CTlárfcT^r a l m a c é n d e u l t r a m a r i n o s 
¡V0S: î ii jv.aliaño, Celestino Quintana!.—Astillero, Sebastián Altónega.—Las 
' de R. Torcida.—La Cavada, Concepción Meruelo —Navajeda, Marceli 
Presas y Peña Castillo, Joaquín Herrera.—Cruces dfl Muriedas, Maximino Castañedo.—Limpias, José Martínez. -
no Guate.- Knirambasagubs, Viudá de R. Setién.—Ho¿nayo, '.l'ojjás Pereá.—Villaverde, Agustín Colina Puente 
Marcelino Higuera.—Lleras, Jesús Toreirtá.—J lañes, Hi jo de José Sierra. —Rivadesella, Manuel Perreiro — ¡liliesto, Fe '¡pe González Suárez.—Arrio nías, iglesias y 
món Pilatti.—Sobremazas, Victoriano Villpgas.—Hermosa, José Castañedo.—Ceceñas, Leandra A«co.—Páraanes, Francisco Quimanilla —Penagos, Viuda de Santos erieto 
Desiderio Garc ía . -Obregón , Viuda de Cesáreo Cuesta.—Villanueva de Villaeseusa, Jesús Herrán.—Liaño, Pedro Solana.—San Salvador, Qaioiín a i. n tan i l la . 
En Mal 
Corrams, j^a o  r i u  
Kno. Paulino Martínez.—Sai 
— - o F u i c a . - C o l Í D ( 
de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo.—PuertieViesgo, Wenceslao Saez.—Soto-Iruz, Valentín íraez ^Santander, en coloniales y ultramarinos. 
El m e j o r pos t r e , m a n t e c a d a de A s t o r g a @ 5 ¿ V ] X T r y V ' X ' E K E S A 1 3 1 3 J T E S I J S , ú n i c a que ha o b t e n i d o pa ten te de m e j o r a . 
'(vcliuo Conde. -Orejo 
os le R  
lirceiio. Kimli   
Laureano Fuica.—Colindres, Angel Fernández , «La Estrella».—Santoña .Viuda de Manuel Blanco.—Castro UrdiaRs, Simón Veci.-Ontaneda, E-ndio Alvares y Jesús férez.—San Vicente 
ron. 
o á o 3 x r j i l o 
D E P O S I T A R I O E N j S A N T A N D E R : D O N J O S É Í V I A L 
PasU sin i cnerpo graio 
muv acibérente 
«0 St CORRE • MANCHA 
Especifico de todas las 
Cñiiric instantáneamente todas las 
' P i c a z o n e s 
tabora torio 
BEYTOUT &. CISTEBNE 
12, b* St-Martin 
PARÍS 
I , 
K A 0 Ü N 4 S E 
Haoün purificedo en polvo tino muy adhesivo, j 
p a r a e l T r a t m i e n t a a& 
Ulceraciones del E s t ó m a g o 
FArmentaciones gástricas o intestiMies 
C O L I T I S , etc. 
« i$r Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de /os efecto? m el intes-
tino porque tiende a calmar /as per tuba-
norws y a regularizar sus funciones. > 
Profesor HAYEM. 
Academia deMedicina/aáo Abril de 1920. 
tenía m todas las buenas - farnwciat, 
VENTA AL. POR MAYOR : 
-. RUE OU FOIN - PARIS 
H A X P A C 
S e r v i d o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
P R O X I M A S B A U S A S i E L F U i R T O m S á M T A d M f i ! 
H l 3 d e c l i c í e m b r e v e l v a p o r V O T n T 5 ? I D O 
El 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATIá 
Admltiando esiga y nnsajtros da primara y «igünda clase, signada •eoaóml ta y lorsara t l a i l 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
P&ra5Veracruz_^__Tampico: Pesetas 575, más 7,75 dejimpuestos.—Total, pesetas 582,75, 
•stORtranoraa estáfileonstroídcs eoK todos loa aaaiantos moderno» y sos da sobra eOHoeldoa «jo» 
ci «amerado tratoiqna eRíeDoa raelbaa los p a i a j a m de todas lasScatcgoriai. L l a r a i méd i to i , •« 
mararoi v eoeltiaros^aB^afioles 
Para más iulornies j i r i p s e a los eoMipatarios tarlos Boppo y Coiop.-Saiitaiider. 
O A S A formal admitiría caba-
^« ileros con buenas releren-
Oiis. itazou esta administra 
ción. 
l o r e s c o r r e o s E s e s -
C s n u i A d e 
A N C U S A Y MÉJICO 
19 de NOVIEMBRE, alas tres de la tarde—salvo 
«ngencias-saldrá de SANTANDER el vapor 
f O 1 3 . W O X X I 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
o ¡pasajeros de todas clasaa y carga coa 
J . * HABANA, VERACRlJZ y TAMPICO. 
Wl BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE 
ITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Mabana, pts. 535, más 11,25 de impuestos. Total, 549,25. 
yeracniz, pts. 585 más 7,75 de impuestos. Total, 592,7-.. 
anipico, pts. 585, más 7 75 üe impuestos. Total, 592,75. 
LÍNEA a LA ARGENTINA 
'ldía3l.de OCTCJBRE a las diez de la m a ñ a n a - s a l v o 
contingencias-saldrá de SANTANDER el vapor 
G 
Salidas mensuales de SANTANDER ara HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El d i* y de NuVJE ..B tií. t a x i r i Oü ^ A >J í Aix Doítt el rápido 
v>p0r 
ordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
l S á d e acitlel Puerto el 7 de NOVIEMBRE, admitien-
• ajeros de todas clases conídestino a Bío Janeiro, Mou-
,flt tevideo y Buenos Aires. 
*8l pasaj.i en tercera ordinaria, para aaafesci 
Hn *' ll)lcll,so impuestoa, M2.6d pejtetawí. 
UlAVmií11101,111^ y condiciones, d i r i v i m a •»« aí¡f»»Mí-
K B N D E R : SEÑORES EUJO DE ANGEL PEREZ I 
^ A , paseo tía Pereda, S9.—Teiófono, 13.—SlfBü-
y ttlafónioa: -pwpw.r 
UcVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
ituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
* sos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
^ u c i ó n B e n e d i c t o 
jje gheero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
• • p ls' catarro»crónicos, bronquitis y debilidad general. 
fiéÜ/ • 1 6 C i 0 ' 3 , 5 0 P e s e t a s . 
I" K t * : M o e f o r J l e n e í l i c t o . TAVTID 
Candor11 lGS Princ¡Pales farmacias do E s p a ñ a . 
: E, PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
• » » • » » 
admite oasajeros de t r í m e r a , segunda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. 1.591,50, incluido impuesto^. 
- — 2.a, — 859,50, — 
- - " 3.a, — 539,50, — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
B t & 3 d e n o v i e m b r e , v a p o r O R C O M A . 
E l 3£1 c 9 e d i c i e m b r e » v a p o r O R I T A a 
Ltebajas a familias, sacerdotes, co apafiías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Jístos magníficos vapores, de gran pono y comodidades, pan 
j iayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotado-
para os {.ervicics de primera, segunda y tercera clase, de ca 
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la comida al estil( 
?*rpañol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes dt 
dos cuatro y seis personas, con cnarcos di; baño, coraedo -ea am-
plios y ventilados, y espaciosas caoiertas de paseo, 
f j r a ' t ó i a c l a s i de l a ío r ines , d i r igirse a 
el 5 de enero de 1923-
el 28 de enero.' 
el 18 de lebrero, 
el 11 de inarzo. 
el 30 de marzo, 
el 22 de abril. • 
el 11 do mayo, 
ei 3 di; junio, 
el 24 de junio, 
el J5 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
ílPIPI8P: IIQVPn f íH ! íl^í) No acepte cualquier calli-
¿ l l O l i U U o I D I ! ÜHUllUÜÍ cidaqueleolrezcan.Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
Oallicidfi , V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres l í as se verá libre de toda mole itiá. K3 l L ME-
JOR. E L MAS RAPIDO.-SOLO CDESTA 1,20 peasíre-
En Santander; Pérez del Molino, farmacias y droguei ías . 
S L A P I N A 
s T A L L A D A 
Fábrica de tallar, biselar y res-' 
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.— Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 & 
Despacho 1 
* I 
ütrvltifl ripido rfa pftaftjcroi cada veinte días detds lan-
gander a Habana, Vemors», Tampleo y Nueva Orlsaae» 
PROXIMAS S A L U D A S PIJAS DB SANTANBHB 
Vapor SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
¿*, VOLiüNDAM, el 22 tío noviemlire, viaje e.x'raordinario 
" » JvlAASDAM, el 27 de noviembre. 
SE» EÜAM, saldrá el 17 de diciembre. 
» juwüí I Í i l /AM, 1 
» SPAAKvDAM = 
» MAASDAM, » 
» EDA'M. 
» LWElíHA^l, « 
» . .SPAAÜNDAM 
>  MAASDAM', 
» EOAM, > 
» LEE^DAM, 
» SPAARNDAM, = 
» MAASDAM, 
» EDAM, 
¿ OMITIENDO CARGA Y PASAJEROS |DE ¡jCAMARA 
Y TERCERA CLáíSF. 
P R E C I O 5 E N J C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana . . . . . . . . Pescas, i39,50 
Vtracraz i » .'82,75 
T a u p i c o . . . . . . . » f82,75 
Nntva Orleans. » 710,00: 
En estos precios están incluidos todos los irapaestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars rnás. 
STeasfeiln expide eeta Agenoia blHatee de Ida y vuelía eaa 
eára importante descuento, 
gstoi v&porea son completamente nuevos, estando dot&éeB 
de todoB los adelantos modernos, siendo su tonelaje á i 
Í17.S0Ü íoneladas cada uno. En primera clase loa camare-
ikee Ría de una y dos literas. En segunda económica, loe 
caEis rotes son ios DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEÍS L I -
SÜRAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, ademAfl 
i a aiagníficoa COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DÜ-
CMAS y de nvagnífica biblioteca, con obras de los mejoree 
autores. El personal a su servicio es todo eapafioL 
Se recomienda a loa aefíores pasajeros que se presentem em 
Usata Agencia icón cuatro días d» antelación, para tramitar 
la áocumentacíón de embarque y recoger sus bílifetee.: 
P&ra toda clase de informes, dirigirse a su agente en Sfaî  
ir y Gljón, DON RANCTSCO GARCIA, Wart-RAe. | 
ado de Gorireos, número 33.—Telegrafié?,» 
Saleifonemas, FRANGARfíSA.—SANTANDBfS. 
M m u J m m É s e . 
n 
E n t e r c e r a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
Se espera con gran interés la llega-
da a^Madrid del vocal del Directo-
rio, general Gómez Jordana. 
D E S P A C H A N D O (V^rdioba baldía i ! páira M U E R T E D E U N I N G E N I E R O 
MADRID, - 28'—Hoy d e s p a c h ó con qu'e so iprosigan sin inti n i i p n c u las Ha faflecido &h M a d r í i d él inspector 
S u (Miaj-oistsid l l c y lej miaaqu.-s dé obras de napaiiíacaón idle lia XKJZqüijta, ge'fterai] Sed Ctn-t-pd de In^cnh-nis d« 
Ma^az qirurn a la. saiLida lio luz», nm- w un dle a.M.¡giurjia- el iteisáfo a;ilisitiico Miífolé don Kcmando d" los Vi.ila.r.-.». 
i r i f " s 1 ; r i r i i i aí"uii:,i, a Icis pi-ri..distas, qaié lancíóíira y que se Guicuoiítra' en , - D I M I S I O N E S M U N I C I P A L E S 
• ^ ^ o ^ v v v v v v v v v v v v v v i ^ 
A l C o n s e j o d e E c o n o m í a N a c i o n a l . 
L a Cámara Oficial Agrícola 
Santander, dirige un interesa 
escrito.. 
I.sta C á m a r a ha d i r ig ido al Con^a- tajosas circunstanoias I M 
j( . dé E e u n o u i í a Ñacionail, y en defen- millones de p é s e t e s al año ^ 
tte ío¿ intereses de las industr ias q-.u? «no so transija-, de ^ 0sPreciB 
láctéafe del 'Norte dei E s p a ñ a la si- n- i a em coáci -der vejiíaln"!'^0^ 
.guáíjnté expos ic ión : ((Excmo. • s e ñ o r r í a s «poor- debajo de la ^ 
•» y si a ú n pudiese * 
s e r í a m u y v^ntai,,.,. :rsé^ 
E L P R I M E R C O N S E J O D E A Y E R 
'A liáis 'imcvc .de illa m a ñ a n a se re-
unieron en lia Rrasidelicia, para '(jeüle-
b r a r lüonsH'jo, hr& geiieraues vocales 
tij^ Hiirvcturio. 
La. íiM"unii)U tuvo tres tasc& 
La pnipTl ra d u r ó ii) •«•de ibas ráieve 
En la .sesión « r d e b r a d a hoy por 
D E L G E N E R A L - M U S L E - A y U h t á n d e n t p di- la coarte, se dio cúen-
ta (M la d imjs ión que hahian pn-st 
hastia la.s dijez y mftlias Jioj-a, On que .si<lwiic¡a. 
\i\ ili-gro. 
R E G R E S O 
R A 
i vi vocail diel Di" 
liera, que se eiiicontrí 
i , ^.cs. oo a Aiaund. 
i- ' [«a lardi,- a, SU u". sparho dv iííl Pre- V;s. que son| 
pe suspíind(i.ó él CaV^ejo batirá qpe fue 
jm el (-011 lir'a/inViiiiaule Mi;.ga.z a Pa.'a-
•oio ia <i( ispacha.r fon i ,1 Moma rea. 
, A Las oiu-e y jii'.'dia..ro.{'Taw-> i^l mar-
íjaiiés -die Magaz y de spués di un hie-
v é <Jiespacho íjOn .los sid^i.'-CM'ta.rios de 
l l istádo, fiOlK'.riiiaciáii y (Iracia y .jus-
t i c i a y de coiiifiercnciar con el üibispO 
de ^iülda1i.•d, volvió a presidi'r la re? 
uhiión'; 
E L G E N E R A L J O R D A N A 
H a 'Ifogaidio «a ALgeiui/ras y iaviisa;dio 
qtji ciíiiiie uiiiuj i.ial'íbi 
d r i d . aildiid. ' l legara Ulit 
nueve y media, iefl genieir 
. . i : i á i i a id ¡.oi.mh- a la •eslwclOJi 
U x m .u-' uérdiles Itíj I D i r enono . 
,So eepepai co'íi gnairi iu;- i le lle-
gada <ilil .u-.•ii.-ra.l .h idana. porque se 
la ciiid .'-tackVn " 
S A N ' 
la 
Q dipu 
EiGhi! condensadiá v ganado vacuno, miilones de kilos ( i f ^ n u / l L " ' ^ ^l» U''"'"; 11 
Castro Vi 
accidenUi 
de i n 
t castr ii 
pita! el v 
Ni ([Lie 
aesid -nk- dr.| Consejo dé la Econo- Jiunma» 
m í a Nacional.— P r ó x i m o a comcertar- ési 
se el Tratado Comercial con Holanda pa* a, cuyos intereses debo ^ 
i'.n jlqs q i y afecta a la i n t r o d u c c i ó n d.-r. lisos 12.0v;0.üOO de i jS í ' ^ 
éíii'. E s p a ñ a de quesos, mantequillas, Ju an una i m p o r t a c i ó n de ' 
™ y ventajoso ^ 
i 
dC i ^ » t o r e n que Jos W r a d o r e s sufren rfu ^ a l l Z V ^ ' ^ f ^ ^ 
< as ronsecuencias calamitosas de una j . , . . M ' O í m 
P A - . 
. • .. MÁ- • aua iia i i-si.ii co.u\ ociuia 
, ' ., CáimlliÓm de peirsnna.liilail.r-s, c i l a - \ 
i •', , .. 4a.s poir leí D i i v c l o r i o , %i objeb. de 
aii .10111.1,11. ¡niopUur aicu«r.lo.s lefÍaí!ÍaiTia*lo¿' cmi la 10 
ecuencias caiai >a> ae una ¡in¡,e(I,lto del sudT ' ' " ^ e l 
^ • f m a . a exp. v a V. h. T.: ñ ^ m V ^ . ^ ^ ¡ M 
nsideracKMies, nci por ya muy nn( fi;i,niili;ic „, '!preso,1tfuit 
Es*a «turó hasta .-las nfe l a t a . - „. . 
algunas te-m-neias 
.'.¡i a ld ía \ déttegaciones: 
L A J U V E N T U D D E L A U N I O N 
T R I O T I C A 
El duVi 29 dicl líiiCtinaJ es tá convocada _ 
• menos piea"!«rus-nftc. y.. „AH_ia.n 
^ ' ! l - t o c i ^ todas lias i n - ^ . H r X c r f 
d ta. c i t ó rdo r l cion, . .s' on íi ^ M ^ u ^ . derivadas de la teche tae.m . 
<•< a^ i lu .v- .u . ' i - .-la Jm, unid dg i - , para E s p a ñ a una .mporlan.-n. g r a n d u , . „ „ , „ |os f,e.m¿s t e m ^ ^ Á 
ü m é n IMt .ri-.lica. * f * . B M'>- por la experiencia de .al D¡re(.to.rio ha .j 
F I R M A R E G I A ^ ÍOS lütnuo.s a ñ o s y gracias a pro- „ , acior(0_ 
E-n la Pr. sid. n.-ia del Dáreolorio se lU.H'íiionasmo pana l a leche condensa-
c  l i tos i   a 
t í n á z 
OOnS1aei-aciuu«», j . u ux >„ u ^ y de 4 000 f,ami]ias ™ -
ibKMis menos inertiiinieníe. en recor- . ,,.„ 
l i l a s . 
1"' d ' i i l r . 
M A S V I S I T A S Ascenc 
de, hora >on que Jos geneirailes :ihau-
íloinairon l a Presiclpuieia. lor io a 
MI priui '-ro Pin sialir fué el general 
Mayandlíia, quiiinn dinigiéndoíf ' a los Ej pi-esidente 
jepoHíHro 'S, dijo: l a rd i en su despaelm a l s eñor Domi-
— A j comiirtl M i l l i k i A^t ray hubo i , , , y ai m a r q u é s de Beiíiea-iíló. qne 
micesida^l d f apupuitiáirlie un hray.o. ¡han a hah^arle de asujltOS dé i n ' e . 
.M/i.imiilos d e s p u é s sa-líeron el contra.]- rét- pa ra l a rc-gióm. valoneiann. 
Jrtít'íwi.t*? .Miagaz y «1 ffentói-aJ Vailles- T a m b i é n rec ib ió unía Comis ión in t é -
pim>sa. 
• ^ E l priDMiro uo hizo maiuiifestacióii 
.aJgniiui y \'alle.spi.niosa. d ió i 
té rcfiMe.ncia: 
.5(No7,h'0U¥>s a-euniido y eo. 
do icón 'rt-l.in'i.n. poique teniíiaimos ne- graflr poeta Camoens. 
c(-:-ii("l;iid di- ihaJiilair ^ 
«buite diel Direi^tori 
iMeii sauión. tldS h,; 
í.lSÍfa.ct(:il,Kt« de Afi-ic: 
«bulo imi'.'i. not icia 
íjc de; qn?' a.l K-<'iroiieil' Miillán Afilray ' A l ' a c t o ' e s t á n invitadas eomisiones 
, hulx) mecr-sidad <1: - ainpailíirle: el hra- miii.taies. Hiera .-las y miiiiicipal<-> 
I 7a> lizqimiund'o. 'Si' cuiux-e que hubo ue- pon uguesas. 
oeaidad de adoptar tan dolorusa de- CnandcOi sa.l ía l a Comásíón se eu- | 
lerm;ii.n;i.ci.iai porqiiu la bala le h ab í a c o n l i ó con el subsecn-tario de Ins- - J r J N S T R Ü C C I O N PÚBLKIA 
. r o t o / - - l humero.., ^ trucclóm p ú b l i c a ai qu,- r . - a . o n se jubMabdo a don Ped^o ' R í 
l n penoctafa le d i j o : uniera a ellos en calidad de m.einl)ro (-..,:. 
v . — ¿ H a y al^o m á í ? (|f. |a misma v nuevamente pasaron 
•Vallespimosa, so iu ie.ndo. inició la al dospacho (M m a r q u é s dé Ma .u .i/, 
desprilikLa. y coid.e.sió: donde el s eñor C,a reía de Leúniz dió 
—NO, n.'ula m á s . cuenta á este del c ap i t u ló de su pre-
E L S U B S E C R E T A R I O D E I N S T R U C - s u p ü e s t o con cargo al cual p o d r í a n 
•CLON P U B L I C A sufragarse los gastos qu.- oca&i n<e la. 
I>'.a ma.ña i ia . [llogó -a Madr id ion el (-ci,-i,r;ición de * los festejos proyecta-
expenso -rio. AndaiKicía, procedente de ¿0s • 
Marmolejo y Córdoba , el subsecreta- E L S E G U N D O C O N S E J O 
r i o do l i is i ,ni(v¡on pril.liea. s eño r Gal - , , i - i i i 
c í a de i J ' ón iz . el c..,a,l inmv<bat...,H-n- , A las .nueve y uu-d.ia de la noche 
te . v ' d i r i i g i ó iá la. Paesideneia. vis!- p" , l i no ^ ^ g u n d o Consejo del Direc-
tando' üil contnilndrainte Mayaz. . 'IO; i-j •, i -.7 o 
U N A N O T A O F I C I O S A A f calida eLgeneral Vallaspinosa 
/ (En U P n ^ i i b u e p ise ha, faeililadn nian,lfeató que de Marruecos hab ía _ 
i h ^ .una noitiíi ariciosa feaviOiuiadia P0P^ "otucias. pero muy satis. cj¿nte> 
corí-. ta la i ior del Cons-ejo-Superior de i s l e ñ a s . • . 
l a Ecevumwa Naiciouail., que dice a s í : U * m ' l ' jO Míe llai r eu i i ion h a b í a 
. « E P d í á 25 la C o m i s i ó n . p e n n a i . e a i t e ^ r ^ i d o ' d e ...iteres habiendo .asi-ndo 
del Consejo Superior d«? la E c o n o m í a ¡i ^ !los subsecretarios' de Guerra y Anoche f 
Ñacioinal aco rdó ' liomtorañ- cok.boríir ^ ^ a c a > 
<iora.s,dí' dicho Con se ¡o a va.r.ias euti- «IK-- sainos 
d a d é s que as í 'ilo haibían solicitado. 
l'iu iia Presidteineia del areclorio ' . " " h m . . . . .« ' r í i o n s e bien los enn*™*^ * . • 
- ha facilitado h, s á g r e n t e lista de d e - ^ sé lia ^isto Prosperar a ojos v.s- f J« ^ 
| l " L- c v . o s lirmados por el ih -v : ios toda la reguón C a n t á b r i c a produc- f ; :0 . , o ? v ven . S nn f IOnIl1 *"' 
I*E • GOERRlA toia de leche, donde ha aumentodo ^ 4 X ¿ J ^ ' J L ? 0 . 0f fico,, defeudier estos intereses| udo ia mm&A <> • divis ión en el doble de su producc ión gauaue- ( ™ 0 " ' l ™ s agiH 
r iño recibió por la al die. t i r i tada, di - la (hia.rdia c iv i l , ra, ha duplicado e.| valor de sus t i e . ' j •' >(; X ^ n £ ] t ¡l muéhi* 
do.n. AntoMio S é m m Sánchez . ' n m , ha restringido casi en absoluto ^ ' ; ' ' ^ r a n ^ de P0^ 
Id. in a genm' l l dlj hri-ada a.! c a o - la e m i g r a c i ó n y se ha puesto coto a i ^ f v i f S ^ ? Í 
bel de- mi-mo Cuerpo don José l ler- la expans ión de ¡.leas disolventes en ' ' ^ ¿ h " ^ - Holan(l51 ^ F 
-nan.l-z (¡onzálj z, director general de - I .ampo, porque donde reina el bien- , ' ' . f , , , ' 1 1C r Slls W*™*, sus hq 
S.-u.P.bbid. , ¿ s t a r v l a t ra i^ui l l i idad v .1 trabajo ^ l í l a s y sus vacas a candi 
tiene su r e m u n e r a c i ó n , dichas predi- " l y naranjas (que compra t-n m 
cacione.s no encuentran arraigo. Las lK"luer'a P m P " r c , ó n amparado .-oi, 
pasajeras de l a miner ia y de ^ nos " ^ n d a en quesos y qúes 
i encontraron a l iv io en l a ' p r o - mas productos que út-nen (ora 
,. lechera, ya qu.- estos obreros ea colocación por ser de prfiduccién 
Aú to r i aamdo ail encargado dial.des- acoplan a su ocupac ión pr incipal las ' " a i ca peculiar) y a cambio m 
i - faenas dH campo y lia c r í a del ga- P'nns-iralM que si les rnaaidamos, pi 
que no tienen mas remedio quo. coi 
pimllneií i . de Sant;mi(ler P'^inos y a d e m á s todos saliejni»! 
derivados de la lecho '•f*lí,s minas mo se explotan on Hsp 
,ez mii'llones,, de pese- '"'a.; •••o.u , n su. inavor ía i l " pcrl. 
presfiritenile electo, de Ja Audu-ncia u,,.. anuales entre miles de fañi i l ias ex I rán jera. Tenemos éspeciafl i 
provinciail de Sc\ i l la . •• anad ras, semblando el bienestar y en que los sefiores Conepjmis.ii 
1 • f1< . I* T I . I I fr^.. Iwsxov ' i-. l . T ̂ .. . '.1 . - Til 
ilfriia de 
í fe prov 
En vist¡ 












que so ve 
wno novi 
.lunt recil 
A í g o 
rdiem-ia don Kvarislo Gasado Pas- 0| sosiego en Illa sufrida, pobhic ión r u - leu bien isobre ;lia 'Trascéndoiicja' 
cuíuI. presid ni dja Sala de ¿a Audi -n- ,•.,!, y os <!,. tai trascendencia para c-st. s hechos y que de t r a i n s n 
''':'. ' } . . }}.:.[r'.'.' I'.'1 . . . . Ivq .aña este aunii ido enorme en su l ' -Maóda s ign i f i ca r ía la ruina de lo 
l i q i i - za Apl icó la , t.-i ri loriud y gana- ¡A p r o d u c c i ó n , 'fecbera deil N'irlc | 
uñón y q,.,,, v (.,„ vital la influencia l a in- E s p a ñ a . Cerradas las fábricas por' 
oailjadlráit.co de n ú m e r o de la <iu.(.,icja moral do esta sana prosperi- i'oder c o m p e t i r , sin colocación lal 
U i i i \ er.-.idad de Za.ra.goza. dad d i lu ida en i i ! campo, que hace che, -eil a.ldea;iLO se ve obligado ave| 
vvvvvvv^aa/vvvvvvvvv\a/vv\a'vvvva/v\a/vvvvvva/vvvv\, sentir a '.los houib i í ' s un mayor apego der sus vacas y a c u m u l á n d o s e i 
IT1 s i n c > r \ r * i r > * l s i 111 , ' ' l n i r i " áfiainzando su pa t r i ó t i smo , .iiercadlo g r a n cantidad do ellas, 
JCJCOS a e O i J C i e a a a «i111' efeemos exista en E s p a ñ a el p á n i c o y tienen por fuerza i 
«•ninguna» indus t r i a que merezca com ma i baratar su hacienda. Esto sif 
O P E R A C I O N F E L I Z r"axor justicia una protección decidí- fica la r u i n a de miles de famflláil 
A ba re t i emble s.-ñora doña Cons- ™ " * \ <>U:|1 llfi&ue nuestra r eg ión d e s e s p e r a c i ó n , el abandono del J 
tanza (iama/.o, esposa de nuestro ^ " " V , 1 alcanzar la prosperidad bien i " " r i o y ,1.a « m i g r a c i ó n -bacía otif 
titistre iet - el ex presidente «h-l ( onse- conocida de Suiza, Holanda y Dina- pa í s e s m á s agradecidos a su ruda.I 
uj áóú Anión: : Mama , le ha sido ji-arca -donde la. inayor r i g i v - z a cons- por. A ú n en u l t imo extremo, M 
I.ra.ü.-.-ufa. con feliz éxi to, La opera- ,1lh,> e l a p roducc ión lechera Las m . transigirsi?. c o n l a importación # 
d i r d n a s de derivados de ,|a leche con- m ó n t a l o s y becerras de menos de • 
IB ál pronto 5!l,̂ n'e'n nna mater ia p r i m a 







nenie d se-anK 
dentó de la d 
E L D I R E C T O R 
C A S T E L L A N O » 
D E « E L 
nacional, ruVj.s; apurando algo más y en vij 
mplean ar- de concordia p o d r í a accederse a u 
tíqniOS micionail.es en gran escala,: car- p e q u e ñ a baja en los dom'lios de: 
bó.i a zúca r , hojadelata y papel, fo- vacas, pe.m en lo. que afecta a ' íp |« 
montan l a g a n a d e r í a que a d e m á s de vados die l a leche entendemos quM 




ru al ver 
m la zo! 
&jéri ile-
OI los ti;-: 
dé Benia 
A fln s 
««a eiirp 
Itrés Jos 












1 egi tieirmpa 
incidan e 
*VVWWU\ 
«le la. Agricul tura v Ganaderia,*gj 
ña.s y del piigrandeciniieato 
i é r ó s ' ^ i o n ^ Dmmne v Garc ía - Gui- ^ r i á q que hab ía sido operado y que den José M a r í a de la Puente. p i lcar su f ab r i cac ión , satisfaciendo 
K r i ^ ' aoordando cniie á pnldioue en su e&tado era do cuidado porque tie- 's^w^^wwy^M^^ ms i ieoesidádés del mercado nacional 
M H m t é m del •CiMi^io de -la Econo- n ^ - í r £ e f i ? b r e - i L a D l r « « e l á n d<l f«t« pmr léd loo fttfvltr y expol iando sus productos a Cuba p M r i a 
mí'i- \.-.cioui-.-b, .un i n b ' i i o dn ^ecret-i Vall/espinosa hizo constar que osa t t a !ot oa laboradorta « s p o ^ t a ^ t o como ya lo hace actualmente. La na- , „ . , . . , 
Í í l ñ • á' ^ -i V rec J ied e,,a ' ] : ¡ " i ' i " i u , l e W á T 1 qut no dsvuolve los o r i g í n a l o s quo r c ión que m á s se opone a esa prospe- -^phen er.carecida que Jio 
. «- t imis ta . mm i«« mtomw impor ta a E s p a ñ a , gracias a sus ven- 1 ,-n1;' N a c i o n a l , a.nr.. ^ 
neia-les del) Di.rectono y a'l ' 
VVVV/VVVÂ AAA'VVVVV̂ \VVVAAA/VVVV\A'VVWWVVVA/VVV̂  l»%l̂ AWl/Wl̂ VVVVVVVVVXVVVVVWV\A'V\A.->A\\AAA 
n.ra,r!cel.atria. 
, El Comi té de la secck'xn quin ta del 
Consleio lacorduV quie ocupara l a prc-
sidlencia dnl i i v smo «d isftfíoi* Casfedo, 
Onie l ^ ' v i cenres jde ,^ ^del Consejo. 
Se. diespacharon aisuntos die t rá .mi-
te- y isi^-accirdó anterK^sar díel Gobiemo 
nwyp disnoí-Mci-m aclaratorio de la 
t ransi toria , lestaibleoida por Real de-
creto de .IO ide al)ri l óiltimo. 
Pjei dlalibanV isobne .̂ 2 lexpedienfo*, 
i- n f orminmidlo í a \wai l >le i uoi i i o mío s y 
r n WKñrtiidjó desfa.vornhie o t r o s . » 
E N T R F V I S T A C O N E L M A R Q U E S 
D E M A G A Z 
...Bsfa t^iirde esfnvi-'ron en la Presi-
dencia, conrferenciando Inirgammtc 
con di m a r ó n é s (F- Míu-n.z. lo< lemim-
les general-es Muñiv/ Cobos y Ma-
irimui.. 
P O R L A T A R D E , E N L A P R E S I 
H E N C I A 
! Gaiinindo eil coniftinfmiraiote Mag'.'iz 
Venó -esto 1.011x1.0 a i l a Piiiesvdieínciia. se 
«Ijetniivo iino*; mlmincnifos con 'ns uerio-
«^•qtns.. dlíciéndicí'e.s/riiie no 'ha.hía. ua^ 
«'a. dP T)aiH:indar, irines "no sp podran 
^aedifar motio/ir.^ cada, c.t'i^o mi;n.n4^s 
•jl ioi"1 Ta, a.l' P'i^'.iod.ít-' ih'Oi'-ín dip/lr» las 
«m^ hoib-'a. y entre eilln-s la de que 36 
.'.o'-.-'a a?>iiMifi-'ido .un brazo ¡áü cwmnel 
M ; , ' á o '.Astir!>.v. 
• A mrí'Vr» i l o v V llorr/, o,T cnl>crir»|v>t,i, 
> i<v (ir, incf niv.pi/.o n.'ii's'ica., quien iles-
"tTaobó .e-vi o' .nres.idieiii.tr>. 
A.. R!aTiíf*idlw'i a ío1? ^ " i o d i 0 * " " w1" 
^4 •t*¿ÍOifl&fiî ) do Tn-n.fiWÍp'áj •nuhl.iwrá 
una: intioT-Acnaite d isposic ión rf*" ^u de-
porto invado. 




jeslad el Rey en l a seguridad 
as í servimos e España.—Di05 ^ ' 
a V. E. muchos « ñ o & - S a n t ó ? g 
de octubre de 1924.-Exceleiiti> 
•ñ-oi r - K l presidente! I^le' l a caí" j 
H Gu t i é r r ez ; ¡et secretario, 
Beorbgui . 
'VWWWVWVWWWVWWM W vwvww^1 | 
E l misterio de laswt 
í u s desaparecidas-
H a n p r e s t a d o d e m 
r a c i ó n l o s p o r t e ™ 
d e o t r o c o n v e n t 0 ' 
M A D R I D , 28.—Hoy han. 
do a.ule el juez que cntfenCfd¿s¡i|(l 
in.'st.orioso, a.sunto de las nin;,'S(V)|lVl.|i 
recidas Jos porteros de i"1 
de la calle de San Bonna-r**' ^ 
ero-te ;. la s eño r i t a Morab58 
d- La . na es i ra Mariana 
Los <le<:lara.i(t.es ímaI*" ^ftjíi 
rfeclivamenteillas citadas SC ^ 
bía.n estadio e-n el c í W n * » ^ ' ^ 
scriio,rita. Moraües había 
-en 01 éftn 
Juzgado ha n o t i f i ^ ? ! nr0cm 
Los vestidos ij objetos inontañeses coleccionados por el Ateneo y que serán enviados a Madrid para que fiauren en la 
Exposición de trajes regionales. (Fotos Sftmot.) 
E 
r a l i i i cac lón 
miento. 
de su auto de P r-iAí/r 
